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^fc LXI H A B A N A — M i é r c o l e s 11 de Abr i l l?COi Núin. 'ST 
A NUESTROS 
LECTORES 
Cumpliendo el DIARIO DE LA 
MARINA con los deberes que impo-
ne á les pueblos cristianos la santi-
dad de esos días, no se publicará 
como en años anteriores, este perió-
dico en la tarde del jueves, maña-
n a y tarde del viernes y m a ñ a n a 
del sábado. 
Pero como las exigencias de las 
nuiicias aglomeradas esos días y de 
les anuncios que á los mismos co-
rresponden no podrían satisfacerse 
cumplidamente con la edic ión sen-
cil la de la tarde del sábado de Glo-
ria, para llenar éstas hemos resuel-
to que dicha edición sea doble, esto 
es, de ocho páginas . 
S i algunos de los señores anun-
ciantes que íavorecen este periódico 
quisiera enviar anuncios para la 
misma, les advertimos qae é s tos 
han de remitirse á las ofícinas del 
DIARIO antes de las nueve de la 
m a ñ a n a del sábado y que han de 
uev de muy pequeña extens ión . 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
^Diario de la Marina, 
AJj DIAICIO DE LA MARINA. 
« ABA-MA. 
De hoy 
Madrid, Abr i l 11. 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
En el Consejo de ministros qns se ha 
celebrado ayer han quedado definitiva-
mente acordados los indultos que ha de 
conceder S- M. el Viernes Santo. Se guar-
dan con ressrvi los nombras de los agra-
ciados. 
Tamfren se acordó, en el Consejo de 
ministros, qae la traslación de los restos 
mortales de Meléndez Valaés, Moratín y 
Marqués de Valdegamas al panteón del 
cementerio de San Isidro, se váriBquo el 
3 de mavo próximo. 
M A U R A 
Ha salido para Ssvilla el señor Maura, 
y el sábado pron:nciará en aquella ciu-
dad un discurso político. 
AiicpíaT 
C u l t i v o del 2Taraajo. 
Uno de los cultivos menores á 
que pudiera dedicarse el a^ricaitor 
cubano, es el del naranjo. Exquis i -
tas naranjas se producen en diver-
sas partes de la Is la , mas sea por 
que no se le ha prestado t^da la 
atención que merece, sea por des-
confianza ó incuria, es lo cierto qne 
dicho cultivo-no ha logrado alcan-
zar gran desarrollo. 
E n el B o h t i n de Agricultura, Mi-
nería é Industria, publicado por la 
Secretaría de Fomento de M é x i c o , 
al que ya nos hemos referido, en-
contramos interesantos datos acer-
ca de tan útil planta. 
E l naranjo necesita ante todo hu-
medad, tierra profunda y brisa; es 
tas condiciones, que tan admira-
blemente se cumplen en^ Ouba, 
contrarrestan con ventaja el exceso 
de temperatura que pudiera perju-
dicarle en cierta parte del año . 
Son las tierras templadas las que 
en realidad prefiere el naranjo; mas 
no por eso deja de aclimatarse en 
esta Isla, sobre todo en ciertas 
localidades, donde la abundancia 
de agua, la buena calidad del terre-
no y las brisas que soplan constan-
temente, refrescando la a tmósfera , 
ofrecen al mencionado cultivo nna 
excelente zona para su desarrollo, 
de tal suerte que llegan á produ-
cirse naranjas es t imadís imas , que 
alcanzan aitos precios en el mer-
cado de los Estados Unidos. 
irtUes de la g u e r r « s e exportaban 
algunas naranjas para los puertos 
americanos'. Hoy ha cesado casi 
I ie Iris Í CésiÉs 
331 A. l E ^ L L E O I I D O 
Y dispuesto su entierro pa^a la m a ñ a n a del jueves á las 
ocho, sos h jos, hijo po l í t i co , hermanes, hermanos pol í t i cos y 
sobrinos que suscriben, ruegan á sus amibos concurran á la 
casa mortuoria, Zulueta 36, altos, para deal l i a c o m p a ñ a r los 
restos al Cementerio de Colón; favor que agradecerán eterna-
mente. 
Habana, Abri l 11 de lOOO. 
José y SuMni Je Armas y C í rdea i s—Ramáo de Armi» Harnández—C «ríos y Ramón de 
Atmas Colón—Nicoh'u v Jueó Mart i de Cárden i» y Jimónez —Fraoci»JO Cortezo y Armas -
Manuel y Fnncisco de Armas RÍOJ—Arturo de C i r r i j a r t e - A r t u r o de C'arric.r.e j A r m a s -
Raúl del Valle y Armas. 
N o se r e p a r t e n e s q u e l a s . 
rt». FST | n 
E L E X Ü M O . S E ^ O R D O N 
Anselmo Rodríguez y Domínguez 
Vccal de la Junta Directiva del Casino Esoañol de la Habana. 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto so entierro para boy, miérco les , á laa cnatro y media de 
la tarde, loe qae sasoriben, Presidente de Honor, Presidente, V i c e -
presidente, Vocales de la J u n t a Direct iva y~ Secretario del Casino 
E s p a ñ o l de la Habana, ruegan á ios s eñores socios de ese Inst i tuto 
ee s irvan concurrir á la casa mortaoria. Rayo 11, para desde al l í 
a compañar el c a d á v e r al Cementerio de Colón; favor por el cual les 
q u e d a r á n agradecidos. 
Habana 11 de abril de 1900. 
El Cónsul General de España—El Marqués de Rabell—Saturnino Martínez 
Antonio Jover—Eudaldo Romagosa—José Santalla—Felipe Bohigas—Adolfo 
Lenzano—El Marques de Pinar del Rio—Antonio M. Artiz—Rufino Zatón 
Angel Alonso-C.áud io L ó s e o s - J o s ó Ma Mantecón—Gerónimo Montaner 
Eduardo P l a n t ó - C a r l o s Ardavin—Aquilino Ordoñez—Manuel Saavedra—Ga-
briel Costa—Miguel A. García Pérez—José Lezama Larrea—Andrés Seña 
Venancio Diaz -Faustino García C a s t r o - J o s é Ma Arrar te—Ramón Prieto 
Gaudencio Avancés—Martin Echazarreta—Manuel Otaduy—Jacinto del Cas-
tillo—Gonzalo Blasco—Juan Pino—Ildefonso Alonso Maza—Manuel G. V a -
Üés—Arturo Foyo—Ezequiel Carnícer—Fernando Fueyo—Manuel A. G a r c í a -
Elias V i l l a r - J o s é Corripio—Emilio Nazába l -Armando Cora—Pedro Landeras 
—Rafael F e r n á n d e z - A i a n a s i o Garcia—Mariano Juncadella—Manuel Rodrí-
guez—Jtsé Bulnes—José González -Braul io Lar razábal—Faus t ino López— 
Juan Torres—Manuel Pérez—Francisco Gamba—Manuel Gómez—Casimiro 
Heres—Manuel Garr ido—Ramón Maribona—Josó M. Garín—Lucio Solis. 
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por completo s a cultivo, tanto que 
para el consumo interior se impor-
tan naranjas de M é x i c o , de Hon-
duras, de California y de algunas 
repúblicas sud americanas. 
E n opinión de personas compe-
tentes en Agricultura, no se expli-
c a cómo en Ouba no se emprende 
el cultivo de dicho fruto en gran 
escala, dándose aquí, como se da, 
en inmejorables condiciones y te-
niendo tan próximo el mercado 
americano, donde son muy busca 
das y apreciabas las naranjas de 
Ouba. 
L o s siguientes datos, tomados 
principalmente del referido B j l e l i n 
son resulta do da una larga expe-
riencia y revisten siu duda gran 
utilidad práctica: 
SIEMBRA 
L a ó p o e * preferible para la s i embra 
de la aeínilla de la naranja, es ea la 
primavera. 
8a prepara un alra^isfo que mida 5 
metros de largo p3r 3 da antiho, con 
tiyrra snperior bien aboaada; se haoeo 
aarnoa qne disten loa anos de los otros 
de 12 a 18 oent ímetros para depositar 
en olios la semilla, y de ana profundi-
dad el surco de 6 c e n t í m e t r o s . 
L i e lecc ión de la semilla es de snvo 
bien interesante; ea la base para el fe-
ÍJZ é x i t o del negocio. O s é r v e n s e cai-
dadoáam 'ate las siguientes instra^cio-
ims para lograr tal tía. 
De la reíio'ecoióu de la cosecha del 
invierno, s i í jaoso las mejores frogas de 
naranjo; aquellas que por so l o z a n í a , 
peso y belleza descoelloa de las demá«; 
de ósra-i e scó janse las mejores semillas; 
las más graudes y pesadas, que den • 
ten estar bien llenas; coantas menos 
semillas tenga una naraaia, é s t a s son 
de mejor calidad, y deben preferirse, 
Nnnoa se deben elegir semillas de los 
frutos de Mayo á Septiembre, porqne 
no tienen las caalidades vitales y loza-
nía qne las de invierno, y no germinan 
bien. Entre las razones de fundamento 
qae existen para preferir las del in 
vierno, una do ellas es que é í t a s han 
desarrollado con toda su fnerza en las 
é p o c a s pluviales da Septiembre en ade-
lante, mientras que las otras han resis-
tido s e q u í a s , deameréo ieodó macho 
por falta de jugo y íu T z a 
Suponiendo qoeeean 1 000 naranjos 
los que ee trata de cultivar, es preciso 
escoger 2,000 semillas lo menos para 
d l ibrar en el a l m á c i g o , teniendo en 
cons iderac ión lo que ae pierda, y loque 
h^y que reponer como reserv.». 
t'ara violentar notablemente la na-
cencia, é c h e n s e á remojar las semillas 
P'-i doce ó veinticuatro horas ant^s de 
ntinbrarse; con este procedimiento, á 
'o-* qoince ó treinta d'as, cuando m í a , 
tudas las semillas han germinado y bro-
tado va. D e s p u é s de remojadas las 
s ni ; l ías por doce horas, s i é m b r e n s e en 
el a lmáoigo , procarando que al irlas 
colocando en los aurqaitoa, diste nn 
grano de otro cinco c e n t í m e t r o s , con el 
ün más tarde, de desahijar f á c i l m e n t e : 
concluida la siembra, cúbranse los sar-
cos con ana capa de tierra vegetal de 3 
c e n t í m e t r o s de espesor, y arrás tre se 
suavemente á que el terreno empareje 
un poco. A cont inuac ión debe darse 
an ligero riego, repitiendo é s t e cada 
tres ó cuatro d ías , procurando que 
conserve siempre humedad para que 
la semilla germine bien. 
Los cuidados sabsecuentes ee l imi-
tan sólo á la limpia, evitar los d a ñ o s 
que las hormigas puedan causar, y re-
gar tan frecuentemente cuanto lo v a y a 
necesitando ó indicando la misma 
planta. 
A s í permanecerán desarrollando en 
este a lmác igo hasta su trasplante, qae 
sará en el mea de septiembre del si-
guiente ano. 
Ü m m MI n m m i 
BLOEMFONTEIN 
L a capital del Es tado de Orange en 
que acaba de entrar el general Ha-
berte, es la fínica pob lac ión del E s t a -
do libre qae tiene condiciones adecua-
das á las necesidades modernas. 
E s t á situada sobre la l ínea férrea 
que va de la ciudad del ü a b o á Preto-
r i a , á 750 millas de la primera y á 2U0 
de ia segunda. 
So vecindario ee compone de 4.300 
blancos y 2 500 negros. 
Es tá construida la pob lac ión al pie 
de una elevada roca en cuya cima hay 
nn fuerte que construyeron los ingle-
ses. 
A l E ite y al Sor se extienden vastas 
l lanuras. 
Bloemfontein se halla á 4.513 pies 
sobre el nivel del mar y goza de aires 
secos y sanos. 
Todas las casas e s t á n rodeadas de 
extenso jardines, en los qne abundan 
los sauces y los gomeros australianos. 
Posee la capital de Orange nna 
iglesia episcopal protestante, nna c a -
tó l ica , nn espacioso mercado, nn museo 
nacional, an palacio para el Oongreso 
de los diputados, biblioteca, hospita-
les, etc., etc. 
B oemfonte ín sienifiea en el lengua-
je del pa í s Fuenleflorida. 
Rodean á la p o b l a c i ó n colinas de 
nmf ' i i a l tara y grandes l lanuras don-
de pacen ganados vacuno y cabal lar . 
E L P R E S I D E N T E S T E J N 
E l presidente del Estado libre de 
Orauge nac ió d e s p u é s de ¡a constitu-
c ión del na í s que dirige, el 2 de oetn-
bre de 1857, ea Wymburg, p o b l a c i ó n 
situada a cincuenta millas do Bloem-
fontein. 
Minero en. un principipj estudiante 
de derecho y de filosofía en las nm-
Vctrsidades de Alemania, poseedor de 
L<A V A J I L L A , 
de A n a s t a s i o Otao laurruch i . 
G a l i a n o 114, e s q . á Z a n j a . 
Almacén importador de loza, cristalería, lámparas, porcelana 
é infinidad de artículos de fantasía. 
Fábr ica de mamparas con bonitos paisajes, vidrios y cristales pla-
nos de todas clases para fábricas . 
E s t e departamento cuenta con ^os mejores operarios. 
Cristales para vidrieras de calle, de 80 pulgadas de largo por C0 de 
ancho y ^ de grueso. 
Vidrios para B I C I C L E T A S , á 5 centavos. 
E s t a es la casa que más barato vende y que mejor surtido tiene en 
teda la Isla. 
AVISO A LOS MAESTROS DE OBRAS DE FABRICACION 
que esta es la casa que hace los trabajos de vidriería más baratos que 
en ninguna otra, porque todo lo recibe directamente. 
- A X J J ^ S I F ' A . I M I I I J I A S -
U n a vajil la de color, fina, compuesta de 
24 platos llanos de mesa, 2 fnentes hondas, 
12 id. hondos, 1 sopera, 
12 id. de postre, 1 fuente con tapa, 
6 fuentes llanas, 2 conchas, 
Tota l 75pieezas: $ l í ) plata. H a y infinidad de'piot"as bonita?. 
E s t a s vajillas íron finas. 
1 ensaladera, 
1 cafetera, 
1 lechera y 
32 tazas. 
136fi 26a-M2Í 
ANSELMO RODRIGUEZ Y DOMINGUEZ, 
Vocal del Consejo de D i r e c c i ó n de la C o m p a ñ í a de Segaros do 
Incendio " E l I r i s " y del Centro de l a Propiedad U r b a n a de 
esta ciudad 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde del día 
de hoy, los que suscriben, Presidentes respectivamente, de 
ambas Asociaciones, invitan á los asociados á éstas , para qne 
se sirvan concurrir á la casa mortuoria. Hayo 11 v acompañar 
el cadáver al Cementerio de Colón, favor que agradecerán. 
Habana, 11 de abril de 1900, 
F l o r e n t i n o F . d e G a r a y . 
A n t o n i o S . d e B u s t a m a n t e . 
u n id-" 
una modesta fortuna, es populariaimo 
entre los orangistas. 
L a s m á s altas virtades personales y 
sociales avaloran la conducta de este 
ilostreboer. , 
E l ano 1896, poco d e s p u é s de ser ele-
gido presidente del Orange, pronunc ió 
un discurso en el que vaticinaba los 
oconteciraientos que acaban de ocurrir. 
"Seremos despojados de lo que be 
mos civilizado—dijo.—Cuando llega-
mos á estas tierras eran bárbaras y 
pobres. Hoy son ricas. M a ñ a n a se-
rán poderosas. L a codicia agenano 
nos dejará gozar en paz de . nuestros 
esfuerzos. Lucharemos en breve. Si 
se nos vence, no será sin lucha ." 
Stejn poaee oca gran fuerza f ís ica, 
y su estatura es muy elevada. Monta 
á caballo con una agilidad singular. 
Su destreza en el manejo de las armas 
de fuego y blancas es admirable. 
D e s p n é s de pasar so juventud en 
Holanda é Inglaterra, al desembarcar 
en Loorenzo Marqaes, pronunc ió ana 
frase que sintetiza la s i t u a c i ó n actual . 
"Se nos codicia—dijo.—Sufriremos 
la desgracia de tener nuestras casas 
sobre minas de oro y diamantes. H e -
mos elegido mala cuna para* nuestros 
hijos." 
C U B A E N P A R I S 
D e Washington ha telegrafiado el 
señor don Gonzalo deQuesada á la ofí 
c iña central de esta ciudad de la comi-
s ión de C u b a |para la E x p o s i c i ó n de 
Par íe , qne se cederá a C o b a el espacio 
que se había destinado á Hawai i en 
caso de no concurrir, lo que es casi se-
guro resulte. 
E l pabe l lón de C a b a en el Trocade-
ro debe estar y a terminado en esta fe-
cha, y s e g ú n las noticias recibidas es 
ana preciosidad. E l alfombrado es 
rojo oscuro y el cielo raso, blanco. 
Tiene 35 focos e l éc tr i cos para alam-
brarlo por las noches. 
E n el centro se destaca nna figura 
de mujer, s imból ica del trabajo, la cul-
tura y el progreso; lleva en la mano 
ana antorcha y gola y protege á un 
n iño que sostiene nn arado y se hal la 
entre c a ñ a s y matas de tabaco y de 
p iñas , y figura C u b a en loa albores de 
su vida. 
Durante la ausencia de G i b a r a del 
agente especial s e ñ o r don R a m ó n K i -
vero, le sastitaye el conocido escritor 
señor don Eugenio A lvarez , director 
de E l Triunfo, de aquella ciudad. 
Europa y América 
D E T A L L E S D E L ATENTADO 
CONTRA E L PRINCIPE DE G A L E S 
Bruselas, abril 4. — ü n testigo ocu-
lar dice que el tren hallaba en mu-
vimiento cuando Sipido c o m e t i ó el 
atentado contra el pr íoc ipe de G a l e s . 
E l maquinista al oir las detonacio-
nes paró la máquina , que a ú n l levaba 
poca velocidad. 
U n a viva s o b r e e x c i t a c i ó n se produjo 
d e s p n é s del momento del crimen. Todo 
el mundo creía que el pr íac ipe estaba 
herido; pero se d e s v a a e c i ó el tjm>r 
cuando vieron que él en pers ioa se 
asomaba á la ventanilla del v t ^ ó n , 
haciendo indicaciones de qae encaba 
ileso, y saludando al púb l i co que le 
aclamaba con voces de s i m p a t í a . 
Sipido fué atropellado por la multi-
tud antes de que fuese pueaito en 
nos de la pol ic ía . 
Bruselas, abril 4 noche. — E l atentado 
contra el pr ínc ipe de Gales ha mereci-
da la d e s a p r o b a c i ó n geoeral, iuo!a33 
de los c í rcu los obreros belgas. 
E n la casa Ayuntamiento ee rennie-
ron los socialistas, y uno de sus prin-
cipales miembros protestó en t é r m i u o i 
duros contra el acto de S ip i io . 
E l Patriota en una ed ic ión especial 
dice que el atentado fué una c o b a r d í a 
y un acto de insensatez. E s e crimen, 
añade , provoca la i n d i g n a a i ó n general. 
E l mayor enemigo de B é l g i c a no pu-
diera dar á nuestro pa í s un golpe máa 
terrible. 
E l Journal de Bruxelles, dice: " E s e 
atentado provocará la i n d i g n a c i ó n de 
todos los hombres honrados en todos 
los p a í s e s cultos y principalmente en 
Bé lg ica . Nosotros estigmatizamos este 
borrón como merece el crimen de nn 
joven desequilibrado. Lamentamos 
profundamente que el hecho haya ocu-
rrido en nuestra patria, y felicitamos 
al pr ínc ipe de Gales por habsrse sa l -
vado de un proyectil r eg i c ida ." 
Algunas personas que se encontra-
ban ayer en la casa del pueblo , (Ayan-
tamiento) dicen qne h a b í a n o ído de-
c larar al joven Sipido que "si el prín-
cipe de Gales venia á Brnse las reci-
b i r í a una bala en la cabeza, y a p o s t ó 
cinco fran eos á que él d i s p a r a r í a su 
revolver c ontra el pr ínc ipe . 
S e g ú n E l Patriota el jefe de la E s t a , 
c ión del ferrocarril fué informado de 
lo que se dijo en l a casa Ayuntamien-
to y t o m ó precanciones extraordina. 
rias. 
Sipido l l egó á la e s t a c i ó n vestido 
con sas mejores ropas, y h a b í a dicho 
á sa padre qae iba á bascar trabajo. 
E l pr ínc ipe de Gales, no p a r e c i ó 
emocionarse macho con el atentado. 
P r e g u n t ó si el revolver estaba toda-
vía cargado y h a b i é n d o s e l e dicho que 
sí, el pr ínc ipe sonr ió pidiendo que no 
se trate severamente al culpable. 
Colonia, abril 5 . — E l pr ínc ipe de G a -
les ha llegado á e s t a ciudad á media 
noche. Aoausa de la hora tard ía , no 
hubo recepción especial. Se h a sabi-
do por los que le saludaron, "que el 
pr ínc ipe c o n s e r v ó con la mayor sangre 
fría en los momentos del atentado, y 
que la princesa, fuertemente conmovi-
da, se hab ía repuesto ya de s a emo-
c ión . 
A sa llegada recibió muchos t e l e -
gramas de fe l ic i taoióa de diferentes 
pantos de E u r o p a . 
Bruselas, abril 5,—Sipido parece qae 
se hallaba muy agitado en el momento 
de disparar contra el p r í n c i p e . S a 
mano temblaba convulsa, y las balas 
A u Petit Par ís 
SEDERIA Y GASA DE MODAS. 
Se liau recibido las Dovedades 
P A R A L A SEMANA SANTA. 
Galones j adorDos para vestidos. 
Velos á 25 centavos. 
T a m b i é n se ha puesto á la venta los nuevos 
modelos de sombreros para la P H I M A V E T i A . 
O B I S P O 101. T E L E F O N O 686 . 
a4 29 d4 1 A 
C O M I S I O N I S T A S Y G A N A D E R O S 
Se vende ganado de la Florida, especialmente vacas para 
criar, entregado en todos los puertos norte de la Isla. 
1129 
M e r c a d e r e s 2 2 , H a b a n a . 
a52-27 K 
t 
E L EXCMO. li/TMO. 
Sr. D. Anselmo Hoír lpez Doisiingiiez 
I E 3 I - A . Z P J L L L i E O I E I D O 
Y dispuesto su entierro para el dia de hoy, á las cuatro y media de 
la tarde, losque suscriben hijos, hijo po l í t i co , primos y emigoa, rue-
gan á sus amistades se s irvan encomendar su alma ó Dios y concurr ir 
á la casa mortuoria, Rayo n ú m e r o 11, para aoorapaüar el c a d á v e r al 
Cementerio de Colón , donde se despide el duelo, por lo qne ie qaed a-
rán eternamente agradecirtos. 
Habana 11 de A b r i l de 1900. 
Boea, Anselmo, Juan, Matilde, Bernardo, Manuel, Luis y Allsia R< driguez 
Cadavid, Emilio Hormida, Juan Josó Domínguez, Manuel Salgado, Manuel 
Llames, Cosme Blanco üer re ra , Ricardo Calderón, Julio Martin Pérez, Ra-
món Canosa, Fernando González, Juan Calvo, Josó Roig, doctor Juan Ma-
nuel Espada, doctor Vicente Benito Valdés. 
Cta. 5S1. 1D-1A-11 _ 
DIAZ 
V 634 
VALDEPARES. SASTRE DE MODA. Especialidad w trajes de etiqueta. Ccrfeccicnes á mano. Eecite sus'telas nícciales ¿e Londres. H a T r a r a . 
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C I A R I O £ £ L A !^ A R I ^ A , - A]ú] 11 rie i m 
f a í r o n A i a c r a á t i r a a en .U^ paredes 
del vagrt'i. 
De momento dij> q a * «e l lamaba 
Pissodeox m á s d e a p u ó i c o n f e s ó su 
nombre verdadero: EUat is ta Sipido, y 
r e b o s ó ai priatíipio decir loa motivos 
qoe le iudojerou á c ^ m e t e r el atentado. 
Despné-» dec laró qne " J e s e a b i ma 
tar a l hombre qne en vez de impedir 
)a pol í t ica i o h o m a n » de Ohainberlain 
8© hac ía su cómplice .4 ' 
Algunos p e r i ó l i c o á manifiestan la 
«.«peranza de que el atentado no pro-
dncíirá nuevas complicaciones con I n -
glaterra, doo<ie la op in ión p ú b l i c a no 
f s n;ny fav.'>rabl« 4 B é l g i c a , por ser 
€bt" ü túuo país rooy afeuto á los boerp. 
Efitre loa papelea encontrados en 
pifiar de Sipido hv»t>ía uu ar l íoulo del 
per iódico francés L ' A v t r o r e . 
Kl rey Leopoldo ha teleorrafiado al 
rr;ní'.ip8 de Gales para manifestarle 
sentimiento por el atentado, y el 
ministro de Negocios Extraojeros visi-
t ó al Kmbijador de Inglaterra . L a 
reina Victoria, que se hal la en JDublín 
ha recibido un telegrama del rey Leo 
poldo, dándo le seguridades de que el 
pr íuc ipe e s t á comoletamente ileso. 
PHIÉ ie üaiói Oeisrática 
CCMISION CJESTORA 
P R E S I D E N C I A . 
Circular. 
Si Tior 
L a s aspiraciones, actitudes y C O D -
docta de loa dialintoa elementos polít i-
co3 del paja no podían sustraerse á la 
ii fl lencia de sucesos tan trascenden-
tales como la e x t i n c i ó n de la Sobera-
nía de EbpeÜ i en C o b a y la interven-
c ión y accidental ejercicio del Gobierno 
de la I s la por la U n i ó n Americana.. 
Los que fueron opuestos, mientras 
C o b a estuvo unida á su antigua metró-
poli, al ideal p o é t i c o de la Hevo lue ión 
•separatista—que con inquebrantable 
fidelidad, mantuvieron y siguen min-
tenieodo todos los revolucionarios— 
han podido, digna y p a t r i ó t i c a m e n t e , 
aceptando los hechos consaaiados y 
acodiendo á llamamiento de antiguos 
advarearios yuyos, asociarse á la obra, 
qoe á todos hoy interesa, de la definí 
t iva const i tuí í ióa do la Patr ia c o m ú n 
en la KefiúUlicii independiente y Sobe-
rana á que aspiró la Kev d u c i ó o . Y 
unos y otros desdo el punto en que no 
co inc id ió con la c e s a c i ó n de la Sobera-
n í a e spa í io la el advenimiento de la in-
dependencia naciooal; y ante los ca-
raeteres que ha revestido la interven-
ción de los Estados Unidos, han debido 
tomar en c o r e i d e r a c i ó n la necesidad de 
evitar que redunde en detrimento nnes-
tro la inconveniente d i screc ión oon que 
se ejerce y la conveniencia de abreviar-
la en lo posible y de util izarla, mien-
tras dure, para preparar y asentar só-
lidamente nuestra i í jdepeodenc ia : á cu-
yos fines responden, de una parte, la 
proposic ión contenida en nuestro pro-
grama de ¡a creac ión de un Consejo 
qoe fdn per una Cámara , ni ejercer la 
lunc ióu legiulativa—reservada á la S J 
beraijía de la l i epút j i i ca—, dé á C u b a 
representac ión y en canuto lo consien-
tan las condiciones propias de la inter-
v e n c i ó n , la posible part i c ipac ión en el 
Gobierno; y do otra parte, la proposi-
c ión de medidas dirigidas á la norma-
l izac ión de nuestra vida y s iognlar-
mente á la reconstrucc ión económioa , 
finan cíe ra y adminiwtrativa del p a í s . 
Concertadas p á r a l o s varios fines ex-
presados distintos elementos pol í t i cos , 
acordaron en reunión celebrada el 4 
del corriente en esta capital, coasti-
tolr con el nombre de Unión. Dtmocrá-
t x a un partido po l í t i co de cuyo pro-
grama a c o m p a ñ a n á esta Circu lar a l -
gunos ejemplares, y elegida en el pro-
pio acto nua Comis ión gestora interina 
que tenga 4 su cargo los trabajos de 
p i o p « g a n d a y o r g a n i z a c i ó n , por acuer 
do de la misma se dirige esta PrBSÍ4 
denf ía en demanda de su a d h e s i ó n y 
coocurso a cuantos acepten el progra-
ma y aspiren á ios fines dol nuevo par-
tido. 
Parte importante derqupllos traba 
jos ha de ser de momento la coostitu-
e ión de C o m i t é s Municipales en toda 
la I s la y ademas la de C o m i t é s de ba-
rrio en aquellos t é r m i n o s Municipales 
coya ( x tens íón ó poblac ión los hagan 
convenientes, á juicio de los vecino?; y 
en cuanto hayan avanzado e^tos traba 
j( s lo suficiente para permitir la cons-
t i tuc ión de C o m i t é s proviucialas, á ella 
ee d e b e r á proceder y más adelante á 
la del Comité Central . 
Y con el fin de facilitar y act ivar 
desde ahora la de los C o m i t é s Mumci-
. palea y de barrio, mega esta Presiden-
cia á los vecinosTte los varios t érminos 
Municipales de la I s la que quieran 
prestar su concurso al nuevo partido, 
que reuniéndose entro sí pjw ioiciativa 
de los que tengan á bien asumirla, pro 
cedan a formHr por e lecc ión los respec-
tivos Comi té s : sin perjuicio de que 
donde exit-tan y funcionen uno ó varios 
C o m i t é s pol í t icos de los llamados in-
dependientes ó de cualquiera otra de-
notLinaeión qoe acepten el programa 
de la Unión Democ á'ica y acuerden 
incorporarse á ella, puedan utilizarse 
oemo bsse para la formación del Co 
roitó del partido, y de que en las inicia-
tivas antes expresadas tomen parte 
los directores y miembros de los Co-
mi té s existentes. E n defecto de toda 
iniciativa local, la Comis ión gestora la 
t á m a r a s e g ú n estime conveniente para 
promover la organ izac ión de C o m i t é s 
en las localidades. 
Solicita tarob én esta Presidencia, 
en nombre de la Comis ión gestora, la 
NO H A Y COBPETENGíá. 
Recibido nuevas reraejaa de callado E x -
tra fino de P. C O R T E S Y COMP., lo más 
elefante > de tiltuoa novedad. 
E s t i l o s i tmt lernos . M m l t l o * r x t t u s i -
vos d* esta t a s a en f /mro/, (f iad- r o/or y 
t w ^ r o , r u s i n y b e c e r r o , etc. 
IIOKMA C L I Í A X A . 
CORTE MADRILEÑO. 
HORMA bULLUOC. 
Se garantiza comodidad y duracióo. 
Todo á precios muy baratos ea 
E.L P A S E O 
cooperac ión de ios per iódicas de la C a -
pital y de provincia» qoe acepten el 
programa del Partido para la propa-
ganda de los principios del mismo: 
cooperac ión siempre preciosa y nece 
saria y más en eo estos momentos en 
que coraenznndo la o r g a n i z a c i ó n de la 
Unión Democrátiex, carece é s t a t o d a v í a 
de ó r g a n o s en la prensa que desempe 
üen aquella importante función de pro-
paganda en relación con los que deban 
dirigir los trabajos del Part i io. 
E s t a Presidencia tiene el mayor gus-
to eo dirigir á usted las manifestacio 
nes que preceden, acordadas por la 
Cjmic ión gestora en se s ión del d ía de 
hoy y en comunicarle que la C o m i s i ó n 
faci l i tará los datos y pres tará la asis-
tencia qoe de ella se reclamen á cuan-
tos loa deseen y dirijan á esta Pres i -
dencia, 
Soy de usted atento y a . s. q. s. m. b„ 
J . Mi Ryiriguez, Mayor General del 
B Li 
Habana 9 ie abril de 1900. 
inioiaia par el O&ROa E3?iñ)ld9 la H a -
bana para levanta: en Ibiza (Biiea-
reO un monumento á la memoria 
del general Vara de Hey. 
£ , 1 
Suma anterior.. 3 S J 
Casino Español da 
Colón 1' 
Venancio Díaz 30 
Manuel Pérez G ir-
cí 4 24 
José Pereira Gómez 5 3) 
10i 3Ü 4 
Suma 407 04 áJ 4 
ObisiTo v A í i n u : . 
c F9t 1* 1 Ab 
BANQUETE) 
Anoche se e f ec tuó ea los altos del 
cafó Ihlmónioo el banqueta de despe-
dida oon que obsequiaban al general 
Ladlow varios do sus amigos. 
A l banquete asistieron los generales 
Wood, Lee, Chaffe y Humphrey; los 
coroneles Richards, B l a c k y Biias; el 
capi tán del puerto, Mr. Youog; el di-
rector del Correoc, Mt, K U h b o a ^ ; el 
Secretario de Agricultura, señor Hius 
Ribera; el jefe de pol ic ía , señor Carde-
na?; el alcalde municipal, seTor Lacos-
te; el secretariodel Ayootamieato, se-
ñor Iznaga, y otros. 
P B O T l í S T A . 
E l direotorjy redactores de E l Cubano 
Libre de Santiago de C u b a han remitido 
un telegrama al general Wood protes-
tando de la s o p r e s i ó a de dicho perió-
d í c o y d e s u d e t e n c i ó n y p i i i ea lo jus-
ticia. 
OFICINAS DEL GOBBRNADOK 
MILITAR DR LA HABANA 
Orden C i v i l n? 1G 
Habana, Coba , abri l 7, 1900. 
Por r e c o m e n d a c i ó n y pet ic ión de la 
ciudad de la H a b a n a , s e g ó : ! acuerdo 
tom-ido por el Ayuntainieaco eon lecha 
li de abril , y sometido al G d o m a d o r 
Militar do la Habana cou carta del 
Alcalde fechada el 4 del corriente, y 
d e s p u é s de minuciosa i n v e s t i g a e i ó i y 
examen completo de todas lus hechos 
materiales que se relacionan con el 
asunto ea c u e s t i ó n . 
Por este medio se ordena: 
Io Qoe la c o n c e s i ó n eepecial, per-
miso ó privilegio que ahora disfrutan 
ciertas personas por virtod do cierta 
resolncióu del Ayuntamiento con fe-
cha 13 le agosto do 1894, co ínnnuieo-
te deei í jnada el "usufructo de luces y 
corrales" la cual da á las personas de-
signadas ciertos derechos de uso y 
ocupac ión en la matanza del ganado 
en el matudere, es por este medio de-
rogada y declarada nula y eiu valor, 
por combatir y ser perjuduial al inte-
rés j úbl ico y sin j i i s t i f ia io ióa ade-
cuada en hechos ó leye?. 
2o Q i e l a eiu U d , pM m^din de las 
autoridades constituidas, t e j g a inme-
diatamente á su c i rgo la soia y e i -
clnsiva j n r i s d i e d ó a y a d m i n i s t r a c i ó n 
del matadero y adopte las medidas 
que jnzgue oportunas para ordenar el 
manejo de la matanza en el exclusivo 
interés públ ico. 
3o Q té para eu debido examen 
cualquier residuo legal ó derechos 
equitativos que los concesionarios 
crean poseer, «ea remitido á los tribu-
nales para su completa i n v e s t i g a c i ó n 
y de terminac ión judicial de las de-
mandas. 
Por orden del Goberoaior General 
de la Habana. 
EDW. CARPEN TEB, 
2° Teniente del 2? de A r t i l l e r í a . — 
Ayudante General iutf-rino. 
NUEVA CONJA DE VÍVERES 
Sr. Directordcl D I A R I O DK L A M A R I X A . 
Mi distinguido amigo: ruego á V : se 
s irva hacer presente en el per iódico de 
su digna d irecc ión , que yo, como pre-
sidente de la Comis ión liquidadora de 
la "Nueva Lonja de V í v e r e s ' ' E l ü o 
mercio'*, no he autorizado la potdica-
ción del anuncio que ha visto la ¡o? eu 
el per iódico Ül Comercio el día 9 del 
actnal, convocando á los accicuistHS de 
dicha Empresa para las 12 de la ma-
ñana del v ía 11, á fin de darles c u n t a 
de laa gestiones realizadas por dioha 
Corai(«ión. 
Debo »grf g^r que no me expl i í o q o é 
gestiones sean esas á que alude la 
'nt-noionada convocatoria, pnes uo se 
ha prauticado ni podido practicar a l -
guna por no estar en poder de la Co-
mis ión el libro de acc ian i s ta» , si bien 
'•spera con ti adamen le recibirlo bre-
ve. 
No conc ln iré sin hacer constar qoe 
los fondos Rociaiea se encaenfran de-
positado» fn la respetable casa de los 
Sres. Unmau y C* en cuenta corriente 
de D. Va lent ín Kivas , que n o e e t á au-
torizado para hacer gastos de unigooa 
especie, siendo portante na 'oa cuales-
qolera pagos qne hobiese hecho con 
traviniendo aquella prohibic ión. 
Y anticipando á V . las grautas se 
reitera snyn muy afino, amigo y s. s. q. 
b. ». m., A ' v i r o Ounn'ln. 
S O, nbn 10 de 10OO. 
L A C R E T 
B-<ta m a ñ a n a regresó de su viaje á 
los Estados Unidos el general del di-
suelto Kjéreit ) Cubano, señor don J «t-é 
Lacre t y Morlot. 
LOS C R É D I T O S H I P O T i í C A R l O S 
L a Qaceta de ay^r pnbi i có de ntievo, 
por d i spos ic ión del Gobernador Mili-
tar de esta isla, la orden de 5 de jan io 
de 1839 sobre créai toa hipotecarios. 
C U A R T E L G E N E R A L 
D8 L A D I V I S I O N D E C U B A . 
Habana, abril 7 de 1900. 
E l Gobernador General de C u b a , á 
propuesta del Secretario de J u s t i c i a , 
ordena la publ icac ión de la sigaiente 
orden: 
Los individuos que ee entendieren 
comprendidos eo IOH Decretos de l o -
du'to qne en 10 y '21 de Diciembre de 
1898 exp id ió el General e spaño l J i m é -
nez Castellanos, á favor de loe indivi-
dnos perteoecieutes a fCnerpo de Vo 
luotarioi', y qoe no poseyeren su cre-
dencial original, t e a d r á n derecho á 
qnese les admita en s u s t i t u c i ó n de l a 
misma, cua'qnier prueba fehaciente-
anterior á 1? de Enero de 1898, qoe en 
la época de promulgarse diohos decre-
tos h o b i í r a s i d o aceptado en vez de la 
credencial origina!. L a mencionada 
SB^t iro^ ióo surt irá tan m'o IOH e f ec to» 
legales qn3 los tribunales estimaren 
prrH'.edonte stribnirle. 
E l Brigadier Genera', de Voluntarim, 
Jef : de ESíadn Xfayor, 
C O M I S I Ó N D - S U E L T A 
A y e r q u e d ó disuelta por orden del 
Gobernador Militar de esta isla, la co-
misión qne con el objeto dn estudiar el 
sistema rent ís t ico , fué nombrada re-
cientemfote por dicha A n i o r i d a d , 
E L C R I M E N DB L A C A L L E D E A N I M A S 
Se ha s e ñ a l a d o para el dia 23 de! 
actual , la ce lebración del juicio o r a l 
de la causa instruida contra don Ma-
nuel Alvarez D í a z con motivo de la: 
muerte de Miss Minie Koss. cuyo he-
cho ocurrió en la c í J l e d e Á n i m a s h^-
ce poco tiempo. 
L a vista se e f e c t o a r á en la S e c c i ó n 
ln de la Sala de lo Cr iminal de et'ta. 
Audiencia. 
L A C O R T E D B P O L I C Í A 
E ! general Wood firmó ayer un de-
creto sobre la Corte Correccional de 
Eol ic ia creada por el Gobernador Mi-
litar de la S a b m a , general Lodlow. 
Por disho decreto Ir* Corte Correc-
cional de Pol ic ía cont inuará funcionan-
do como hasta aquí , acesorada por la 
policíí*. 
L a Corte juzgará todoa loa casos de 
faltas qne se comet i ó en la U a b a a a y 
tendrá derecho á txoodir m^ndamien 
tos de prisión. 
Como m á x i m o podrá imponer de pe-
na á los que jnzgoe, treinta d í a s de 
trab-íjo ó treinta pesos de multa, ó am 
bas pena i i da les á la vez. 
Cuando se apruebe el proyecto que 
tiene en estudio el general VVocd t*oi>re 
establecimiento de bri&amfaM corree 
c lónales jdi ic iales esca C j r t o sufr irá 
las m3d¡ fi jaciones del «aso . 
m m n M 
B u la t-tr.le del domingo á;tnno fue-
ron con lnc:doa al ce uenterio de C o l ó n 
loa restos mort i'es da la s e ñ o r a ít'<ña 
Mariana Di-iz. numeroso y escogi-
do acoropañamíeuta de su c i d á v t i r ea 
I * prueba m á s evideute de las simpa-
t ía s de quei gozaba la acñ na. D í a z . 
Ijlegado al cementerio, frió recibido 
el c a d á v e r en la puerta por el clero 
con cruz alzada, condaeiOndulo á la 
capil'a centra', entonando los cantas 
del ofiisio de Difantos, y de al i í al, pan-
teón de la familia, donde se le c a n t ó el 
úlóimo respooso y d e p o s i t ó eu el lugar 
de eterno descanso. 
E n este entierro t n v i m i j o.^asióa de 
admirar el lujoso c o c h e f ú a e b e Chi-oa 
go tirado p)r ca i t ro b r i o s a pare-
ja?, coche cono ido por michos por 
•'tieueral C a ixt ) García , ' - |K>r h4f*er 
wido el qiM con luj ) su c i l i v t - , B ie 
carro patentiza el t í tu lo de Non p í o s 
oltra qne se le da á la caaa dedfHa 
Mat ías Infanzó;! , por su inmejor. ibe 
servicio, uno de loa pr imeros de A m é -
rica. 
— I» 41i 
tloviiiiimiía tiiirUjiiio 
E^ta mañana fnnlel on ©• puerto loa si-
guientes vapores: 
De Filadeifia el noruego Abadm con 
cargamento <1e carbón. 
De New Y o i k cl americano México con 
carga general y 3J pasajeros. 
De Fanzacola e! ing Tari no con car-
ga general. 
Do Tampa y Caro Hneeo el correo ame-
ricano Mase tic con carga, correspondencia 
y 20 pasajeros. 
El vapor español Wfjfud GaUart salió 
ayer para New Orleaus, con ca.ga ge-
neral. 
Procedente de Barcelona entró ayer el 
vapor español Condi Wil/rcdo con carga 
oeneral y pasajeros. g 
MERCADO MUNáTARlO 
G A . S A . S C E C A . M 3 I O . 
Cenienot a {j.27 pinta 
En cantidades a 5.28 plata 
Lmaes á 5.01 "ulata 
En cantidades á 5.02 plata 
Plata SSJ á y¿l vaior. 
Billetes 7| a 8 valor. 
E n la pe le ter ía E l E n c a n t o se han 
recibido bicicletas de las mAs moder-
naR, F ' U de Siglo, así como timbre*, 
voe iñas , n ñ a s de pedal, pomos ríe pe-
^«meoto , llaves ingleeas, KancboM de 
panta lón , maletines de enero, portabj-
cic etas, portarelojes, gorras, eajitas 
.1»- reparación, linternas de carburo y 
e léc tr icas , fijadoras de lámp^rap, acei 
teras, asientos de enero, cabos de 
mamürío , chapas para ini ídaife , bom-
ba* de pie y de mano, y farolee para 
coche*1. 
Se vendru muy barato al menndeo 
y al por mayor se cotitan precios m á s 
báratr o qne los do olata con el descuen-
to de 10 y 2h p^r 100. 
33IKECCI02Sr 
San Rafael casi e s o o í n a á Gal iano 
acera de los owiritos. L a cata de la 
bota g r a n d e . — E l E n c a n t o . 
( ta. 553 ' B_5 
( S e r v i c i o d « la Fren.1?» A R o c i a d a 
Nueva Fort , abril 11. 
C A M B I O D E M A N D O 
ENT B L A P O S T A D E R O 
E l secretario de la Mirina, Long? Ka 
dado órdenes para un cambio de maníes 
en el Apostadero da la Habana- E l capi-
tán da navio Laúea Yoansf releTará al 
teniente de navio ie primera Green- en el 
mando da la estación naval de la Habana. 
E l rehvo del teniente da navio da prime-
ra G;een es á petición propia. 
N O T I C I A S D B P R E T O R I A 
Un despacho do Pi-etoria dice qne una 
partida de kafires (indígenas armados) 
salió de Mafekiijg y dnrante la ñocha del 
cinco, del actnal logró atravesar las líneas 
de los transvalensES- mas estos los persi-
gnicron y alcanz-aron matando treinta y 
nno de eües, 
N O T 1 U Í A S D E B A D E N P O W E L L 
E l c:ronal inglés Baien-P^wjll qne 
manda la gnarnición de Maf^king, sitia-
da per les boers, da par'.e, coa fecha 31 
de marzo, de qae les boers qaa ss halla-
ban alrededor de aqnella cindai han si-
do rechszidos ha-ta estar fuera del al-
cance de la fusilaría. 
E L C O R O N E L P L Ü M E R 
lT:tioiasr de origen inglés, acerca del 
ataque del coronel P.uner centra los 
boers. ananeiaáo en nuestros telegramas 
del 6, dicen que el coronel inglés Plumer, 
con enes treseientos hombres y un cañón, 
tuvo un encuentro con los bcers entre 
Eamathiabama y Mafek .ng, el 31 ie mar-
zo. Los boers se m:straren en gran nú-
mero á uros diez kilómetros de Mafeklng 
y el ccronel Plumer coa objeto de evitar 
que o tes le atacason por el fian:o, tuvo 
que retirarse sobre R imathlabama, vol-
viendo mas tarde á la base de operacio-
nes. En el ataque murieron diez ingle-
ses, veintisiete resultaron heridos y once 
se extraviaron. Entre los heridos sa en-
cuentra el.mismo coronel P.umer que lo 
está ligeramente. 
Las ró'diias sufridas por los boars son 
muy serias-
E N L A C O R D Ñ A 
En la Coruña, estando un sacerdote 
administrando les últimos sacramentos á 
un agonizante, sa hundió el piso en que 
estaban, resultando muertos e. enfermo, 
cunrc m í ] y catorce heriioj. 
D E W g Y 
E l almirante D^woy niega que tsn^a 
intención de retirar su canil datura para 
las eleccicnes de Presidente de la Eocú-
blica que se Viriñ sarán en noviembre 
-próximo. 
C A M B I O S M I L I T A R E S 
E l ministerio de la Guerra ha dado las 
drienes ne^esirlas para una porción de 
cambios en hs destinos ooapaios por los 
oficiales del distrito militar d&la Habana 
los cuales teñirán efeoto el primero de 
mayo en que desaparecerá d'cao distrito 
militar, según la orden que que ya se ha 
fírmade-
E l brigaiíer Luilov; ha recibido orden 
para ir á Nueva York. 
E l ¿htrho militar de la Hibara ss uní-
rá al de hs previa:ia3 de la Hibaaa y Pi -
nar del Eio. 
E l ccronel Srottpasa destinado al cuar-
tel general de la división. Si comandante 
Moihersill será el comisario jafa del nuevo 
distrito militar- E i comandante sanidad, 
Gorgas, ejercerá el cargo de jefe de Sani-
dad del mismo E i comandante del míean 
cuerpo Keaa, pasa desuñado á la división 
militar de Cuba. Aiemís hay otra por-
ción de cambios ea el personal. 
L O S M E T O D I S T A S 
; E l obispo metodista Candler dice que 
con cinco mil adeptos, se puede establecer 
laseeta metodista en Cuba de manera que 
se baste á si misma y cuente coa recursos 
orocies-
E L D I Q U E 
Dicen de Washington que las negooia-
clones qua sa habían vuelto á entablar 
recientemento entre la Seorstarh de Ma-
rina y el gobierno español para la compra 
del dique flotante del puerto de la Haba-
na, han fracasado debido á las exigenoias 
del gobierno español. 
B L " L O N D O N M A I L " 
El corresponsal del L o n d o n M a i l 
en Brandfort, telegrafía, v h Lo aran z o 
Marques, con fecha del domingo, diciendo 
que el sábado el general boer Dowet derro 
tó á m'l quinientos insleses en Meerkatsfon 
tein, matan io ó hiriendo á seiscientos in-
gleses y haciéndoles novecientos prisio-
neros- Diee que los bosrs tuvieron cinco 
muertos y nueve heridos. 
NI I N D I C I O S 
Ni el ministerio de la Guerra, en Lon-
dres, ni los telegramas de la prensa pos-
tericres á la fecha iniieada, insinúan si-
quiera que se sospeche la posibiliiai os 
que semejante dessstra Inya podido ocu-
rrir. Se cree en Londres que el telegra-
ma aludido se refiere al enenentro de Eed-
dersburá: y que no es sino una relación 
exageraba de lo allí ocurrido. No hay ni 
siquiera la seguridad de cuál sea la posi-
cióa de Mee:kalsfonteln, pues hay res-
pecto á esto grandes dudas. Sa supone 
que se encuentra situado al sur de Bloem-
fontein-
D E L A F R I C A D E L S Ü R 
E l L n n t l o n D i i l i j New-t publica 
un telegrama fachado el lunes en Preto-
ria dando cuenta ds un eacuentro que di-
ce haber ocurrido al sur da Blandfort. 
Dice también que los ingleses se están 
atrincherando fuertemente y que están 
fortificando toias las alturas que d:minan 
á B.oemfontein. 
L O S B O E R S E N W E N B P E R 
Los besrs qua se encuentran alrededor 
de Wenepe'*, sitiando al general Brabant, 
coi sus dos mil quinientos hombres, han 
si ¿o reforzados. 
L O D B W E N B P E R 
Un telegrama fachado el diez ©n Aliwal 
del Norte, dice que los ingleses tuvieron 
once muertos y cuarenra heridos en el 
combate del iu-es, cuando los bosrs ata-
caron dicha ciudad, donde se encuentra 
el general Brabant. Añado que les ingle-
sas coaservan sin áifioultai sus posi-
ciones. 
Ü N I T E ü S I ' A T E S 
ASSCCIATSD PES3S S l S E V i a ^ 
Nfiw York, A p r i l l l t f i . 
C H A N C E m N A V A L 
C O v l M A N I ) O F H A V A N A 
Washincrtj.n, D . C , A p r i l 10,b.— 
Seoretary Jobu Longr, of the Navy, 
tata ordered a chaoge in tha Nava l 
Statiort, in Il-tvaua, by wb oh C a p t d n 
Locien Y m o í í Bu^oe^dd Lieuteoaot 
Commaader Oreeo, wiao is r e ü e v e d 
frorn the pn f̂c. at hia o w a reqneat. 
N E W S F R O v í P R E T O R I A . 
London, Eug iand , A p r i l 10 b .—A 
dpspatcb fr>un Pretoria saya i l ü t a 
band of arnn--d K iffirs lefo Matt-king 
and pa^aed tbe Buryhers lioes, dnring 
tbe nigbt of tba 5 b. inst. Tbey were 
pursoed afterw irda and in an engage 
ment tbirrv one oí- íbera were ki l le í i . 
N E W S F R O V I B A D E N F O i V E L L 
London, Apr i l 10 i» — U n d e r data of 
March 31 r. Col. B idea-Powell wbo 
commaudrt tbe Bri t i sb g vrri^ou besieg-
ed bv the B ^era at M^fekmg, reporta 
via Baluvv^vr, tuat Bo^ra bave baen 
puabed b i k rV>»ra Muf^king a n e a r e 
comparatively oat ot ranga of ma^ket-
ry. 
A B O Ü T C O L . P L O M E R ' S 
R E L 1 E F C O L Ü M N 
London, Apr i l 10:b. — Briiitdi re-
porta abont Gol. Pluiner'a attac k, 
mentioned OQ tb Í aixr.b inat. eay tbat 
Britif»b Col. Plumer, witb abont tbree 
hnn^lred toen and one gnn, engaged 
thr» B )era belweeo Ram^tbl-ibaraa aod 
Mal Iriog, oa Marcb 31 et . B >Bra a p -
peared m conaiderab e nnmber eix 
tniles Nortb of Maffking and in order 
to prev nt them 9 » ¡ j k i u g hia f iroes 
oat, Co l . Piuraer Oad to withdraw on 
R a i u a t h i a b a m » , re tuming later to hia 
biae. Tbe ü a a i p engagemeat laattíd 
tbree honra. T e n Brit iah were killed 
and twenty sevea Wi>onded, iaoluding 
ü o ' . Plointr hirase f wbo is plightly 
wounded. Thnre are eievea B i i n e b 
miasiog. Boer loas waa eerious. 
D Y I N G M A N K I L L E D 
BVf C O L L A P S ! 5 D R O O M 
Cornona, S p i i u , A p r i l 10 ,b .—Wbile 
a prieet waa a tmiuietenag r.Oe Sk íre-
ment to a dying man tb^ íl >or<)f tha 
room whare thay were a í a i J i a g (Í )l-
lapaed aod tbe moriband aod t'.ijr 
others were kil led aud f'jurfceoj per-
sona were iu jnred. 
D E W E Y D E N I E S T U A T 
H E W I L L W I T ü D l í A W 
F K O i l P R E S I D E N C I A L 
R A C E 
Washington , A p r i l 11 b .—Admira l 
DáWey denles tbat be baa any inteo-
tion to withdraw from tha ooming 
Presidencial race. 
Q U I T E A N D M B i R O F 
C H A N O l íS I N D E P A K T M E N T 
O F H A V A N A 
Washington, A p r i l l l t h . — O r d e r « 
have been iseaed by the Seoretary of 
War for qaite a nnmber of chaoges in 
dntiea of Officera assigned to the 
Milítary Department of U a v a a a to be 
effective OQ tbe diacontinaaQue of tha 
said Department, an May firat, whieh 
ordrr has already been iesued. 
Brigadier Gen. Wm. Ladlow b i s 
been ordered to New Y o i k . 
The Military Departnsent of Hav^na 
will be Consolidated with the Military 
Department of theProvincea of flava-
na and Pinar del Rio. 
Col. Soott has bi-en aasigaed to the 
Headqnartera of the Military ü i v i a i o a 
of C a o » . Major Mothersill beoomaa 
Cliief Coramissary of the new Military 
Department. Major Gorgaa Ohief 
Sargeon. Major K e a n ia assihned to 
the Military D i v i s i ó n of C a b s ; beaidei 
qaite a nomber of other chaogea. 
M E T H O D í S T S I N C Ü B A 
New York, A p r i l 11 th, —Methodist 
Bishop Candler says that w ú h tiva 
thonaand Methodists, Methodism cao 
be e a t a b ü a h e d ia C o b a on a eelf 
s u í t a i o i o g baaia. 
F R í í S H N K G O T I A T I O N S 
F O l i S P A N I S H F L O A T I N G 
D O C K F A I L E D . 
Washington, Apri l 12cb The fresh 
oegotUtioua atarted by the Navy De-
partment for tha parchaae cf the 
Spanish fl ating dock ocw in the 
hHrbor of Havana, have agaiu failed 
owiug to Spi in ' i s demanda. 
T H E L O N D O N M A I L . 
L indoo , Apr i l l l t h . — The London 
Mai^s, correspondent ia Brandfort , 
wires noder date of last Sanday, v ia 
Loareuzo Marquea aaying tbat B )er 
General D wt-t, oa Satarday, deleated 
üfteen hundred Br i t i sh at Meeikats-
lontein, ki l i iag aod wonodia six 
hnndred Brit ish and captnring nine 
handred. He saya tbat fivo Boera 
were k i i k d and nine woonded. 
N O H I N T A B O Ü T I T . 
London, ApriJ l l i h . — N e i t h e r tbe 
Brint-h W a r Cíli :e, ñor newspaper 
desoatethea sant lat;,r tbat tha date 
abuve named, hint thnt snob a disaster 
is even snapected. I t i s beiieved here 
tbat the above telrgram ia oaly au 
ex iggerated aooonnt of the Redders-
bnrg af f í ir . The loeatioa of Meer-
kalefontein is qnite nacertain bnt it ia 
anpposed tbat it ia aomewhere to tbe 
South of Bloemfontein. 
S O Ü T H A F R I C A N N E W S 
L^ndoo, Apr i l l l i h . — T h ; London 
Daily teste» printa a telegram dated at 
Pretoria, oa Moaday, reporting a 
ñ s h t whiebit loeatea S i a t h o f B r a n d -
fort. I t says tbat Br i t i sh are vigoronsiy 
intrench'ng tha billa commandicg 
B oemfontein. 
B O E P S S T I L L B E F O R E 
W E N B P E R 
London, Apri l l l t h . — B o e r a who are 
b^toro W^neper, have been reinforced 
according the newa tbat comea from 
ihataecuon. 
N E W S F R O M W E N B P E R 
London, A p r i l l l t h . — A deepatch 
dated at AliWall North oa ¿he 10.h. 
saya tbat Brit ish loaa at Weaaper, oo 
Mond^y wli a 3 )era a t ta í ikod B r i t -
ish Geaeral Brabaat", were eleven 
kil.'ed and forty woanded. B r i t i s h 
torces hoid the irowa wall. 
T O D á Y I C E C R S i M S 
Oraoge freeze 25 cts, 
;Neapo!itan 25 . . 
Tortonis . 2o . . 
Cticcolate C a k e 2o . . 
Cream of mi k. Ice cream 20 . . 
Va in i l la 20 . . 
Chocolate 20 
Arlftqnin 20 
St;. woerry 15 . . 
G a a n á b a n a 15 
JJÍ .non lo . . 
M óíi e-pecial de la casa . 25 
c 5 9 4-11 
8. 
luí cri Se ¡Mi M M 
A fin uo que las personaa qoe en 
estos d í a s me hun preguntado si era 
ci rto hab í* terminado el pleito que 
sobre cnmplimieoto do contrato tengo 
e - t ib ecido < entra la 1 Nueva fábrica 
de Hielo", debo manifestar qae e l 
pleito c o n t i n ú a , aai no na ol embargo 
qne tengo trabado^ paea la sama que 
ae lo entregaba no era lo suíuMcnte 
para rennnc.Ur á derechos adquir idas 
Habana. 9 de A b r i l de 1000.—Casi-
miro B^calante. 
cbJó P ?«.9 31-10 
DR. ENRIQUE PERDONO. 
VIAS ÜKINAUIAS. 
E S T R E C H E Z OE hk UKETKA 
JeíúiJdaria 33. De 12á 3. C 50¿ 1-Ab 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
I ^ A . C T 7 H A T I V A , V I O O H I Z A N T B T H B C O W B T I T C T Y B l f f T B 
Emulsión Creosotada de Eabell 
5!5 » T a '-7 Ab 
5.000 piezas de cotanza?, de hilo puro, yarda de ímebo, con 30 nems garantizadas, 
¡á 5 pesos p l a t . ! P o r v a r a s ¡á 18 c e n t a v o s ! 
S O L O E N * 
casa iumensamente conocida y predilecta de todo el pueblo cubauo. 
U e p t u n o 73 y 5 ©eq, á S a n U i c o l á s . 
««-9 
• ^ A a ^ 1 " ^ ^ ^ ^ l a s "ov^ia'ltsy nuevos modelos para el verauo á la sooibrerería de G. Ramentol y Compañía. Obispo ító. Apartado n. 86. 




XJua hoja de 
m i ^Llmaaaque 
D e aqo í Í orno df^cri-
he el evaogelio de Sau 
Loe»» I» orae ión de 
(Jnt>to en t i H a e r t . : 
En seguida de acabada 
la cena, Re fué Jesús, sc^ún 
su costumbre, hacia el 
monte de los Olivos para 
orar. Sifiniéronlo, asimis-
mo, sus dieclpiio?. 
Y lipgado que fué allí, les dijo: ' Orad, 
para que no caigáis ea tentación," 
Y apartándose de eilcs crao la distancia 
denu tiro de piedra, hincadas las rodi bs, 
hacia oración, diciendo: "Pad-e « t a s í e s 
do tu agrado, aicj.i de mí es'e cáliz. No 
obíiaute, no so haga mi voluntad, amo la 
En esto so le aps recio un aiigel del cielo, 
confortándole. 
Y eniraiido en agoi.ía, oraba con mayv.r 
imensióu. 
Y vínole un sudor como de gotas de san-
gre, que choneaba basta el suelo. 
Y levantándose d* la oracién, y viniendo 
Á sus discípulos, ha.lólos dormidos por cau-
sa de la tristeza, y dijo es: "¿Porquódor-
míc? Levantaos y orad, para no caer en la 
tentación." 
Escando todavía con la palabra en la bo 
car Eobrevino un tropel do gente, delante 
de la coal iba uno de loa doce, II-mado 
Judas, que se arrimó á Jesús para besarle. 
Por la copia, 
KEPOBTER. 
LÍÍS laiios fie la ¿rpM 
E N B A R C E L O N á . 
Barcelona 19 (11-28 r . ) 
Comandante Sarmiento, a c ó u i p a n a -
do do varios oficiales, ha presenciado 
nna revista de bomberos en el Par-
que. 
L a revit-ta ha tenido poca importan-
cia por en mala orga inzac ió ; ) . 
D e e p u é s el corrandante v i s i t ó la co-
l e c c i ó n t e o l ó g i c a . 
Barcelona 19 (11-30 n.) 
E l eindicato de vinos a c o m p a ñ a r á 
maDaDa á loa jefes y c ü -iales y sargen-
tos de la fragata Sarmiento á noa gira 
á Valv idrera , ( b a e q u . á n d e l e s con ou 
bar queto. 
tíaidráu los roarioos en el expreso 
para Madrid m a ñ a n a por la tarde. 
A fcn regreso nerán obsequiados por 
el gobernador civil con ao banquete y 
por el c írculo E l Liceo con nna gira á 
Montserrat. 
E L B A N Q U E T E D E L A Y U N T A M I E N T O 
Barcelona 19 (12 57 ni) 
A las ocho y media de la noche ha 
dado comienzo en el S a l ó n de Ciento 
el banquete con que e-te Aynntaraien-
to ha obsequiado á losjeb-a y ofiriales 
del bnqn» de g a e n a argentino Frebi 
denle Sarmiento. 
Pres id ía tíi alcalde, qnien ha tenido 
á sn derecha al comandante de la i r a -
grata, al cap i tán general, á los tenien-
tps de navio del buqu*» citado, los se-
ñ o r e s Bengoecheo y T.ozar , al gober-
nador civil y al senador señor Nadal . 
A la izquierda sesentaron el segan-
do comandante do la fragata, el gene-
ral gobernador, el c ó n s u l de la R e p ú -
blica Argentina, el presidente de la 
D i p u t a c i ó n provincial, el comandante 
de Marina, el v i cecónsu l argentino, el 
diputado á Cortea señor Puig Saladri -
gaf, el íiécal de 3. M., el comandante 
del crucero Marqués de la Ensenada y 
los ReSores SaUaréa, Bosch y Al s ina . 
Durante el banquete la banda muni-
cipal , s i tuadaen el atrio de la C a s a de 
la Ciudad, e jecutó varias piezas de su 
repertorio. 
E l m e n ú f a é e s p l é n d i d o . 
E l sa lón tstaba decorado con gran 
lu jo y l rillantez. 
L<a an imac ión y concurrencia han 
fiido grandes. 
I IS"ÜLS ) D E L ALCALDE 
A l iniciarse los brindis se ¡t-vaotó el 
fllcaldp, quien s a l u d ó en nombra de 
B »rceloi a á los marinos argentinos. 
Dijo que el aima de la A m é r i c a lati-
na será siempre e spaño la , y añ * d i ó q u e 
cuando nosotros pensamos en los pue-
blos de la A m é r i c a latina, tan j ó v e n e s , 
tan fuertes y vigoroso1», acude á n ú e s 
tro penf amiento la imagen de una nue-
va Esp^ñ tan grande, tan fuerte y 
tan vigorosa como no p o d í a m o s soñ ir-
la en los instantes de mayor delirio pa-
tr iót ico . 
Del mismo mndn—iijo—qna el hom-
bre anciano que se ve rodeado de hijos 
j ó v e n e s , fuertes y robustos, sangre de 
sn sangre y OKrnede su carne, se e n -
vance al verse perpetuado en o: los, a^í 
nosotros nos envanecemos al ver nues-
tra raza perpetuada en los pueblos de 
la AméiL-a latina. 
Yo—dijo—brindo con entusiasmo 
por la raza hifpano-americana. B i r -
c e l o r a — a ñ a d i ó — e n la cual aparecen 
de relieve todas las cualidades dül pue-
blo c a t a l á n , y en la que palpita vigo-
rosa la personalidad de un pueblo que 
fnó d u e ñ o de los mares y señor de to-
dí-s los mercados en la Edad Media j 
que p a s f ó victorioso sn estandarte po-
rodee los pa í ses eotouees conocidos. 
Barcelona, repito, admira en el pueblo 
argentino muchas de las cualidades 
que á ella la distingaieron en otros 
tiempos. 
D .rcelona 03 ha ipeibido con el oa 
r iñoso entusiasmo con qa^ s e r e c i b í á 
un hermano, y desea que vosotros po-
dá i s repetir las cé l ebres palabras dr 
Cervantes en sn elogio. 
Bl indo, pues, por el presidente da la 
llej úbl ica Argentina, por lá marin 
argentina, á la cual deseo muchos dias 
de glori?; brindo, por ú l t imo , ptr e 
comandante jefe y los jefes y oüdale.^ 
leí Presidente ISTDAIIÍHÍO, deseando qu 
.̂ u estancia en esta ciudad les sea mu) 
grata. (Aplausos.) 
DISCURSO D E L C D M A N D A N 1 E D E L 
1 ¿> A U M I E N T.O' • 
Seguidamente se l e v a n t ó el primer 
comandante del buque argentino, y 
d e s p u é s de breves consideracione;-
acerca de la fraternidad que r e i r á en 
tre E s p a ñ a y los pueblos de la Amér i -
ca latinp, terminó diciendo: 
''St ñores: liespetuosamente levanto 
mi copa para brindar en honor dn 
S. M. la Reina Regente de E s p i ñ a . 
por el ejérci to e spaño l , por la marina, 
por el d i g n í s i m o Ayuntamiento y p' r 
la grandiosa ciudad de B ircelona, dig 
na representante de la grandeza de 
E s p a ñ a . (Muy bien. Aplausos.);t 
D SCUF SO I E L G O B E í N A D O R 
Barcdona 20 (12 45 m.) 
Se l e v a n t ó á hablar el gobernador 
civi l , y e m p e z ó diciendo qoe eo felici-
taba en nombre del Gobierno y de le 
Reina Regente de la cordialidad de 
relaciones entre E s p a ñ a y la R.-j ú )¡ÍÜ:Í 
Argentina. 
Saludo, í s a e s , — i i j o — n o m b r e del 
(roiiierno de su majestad, á los d i g n í -
simos oficiales y representiute* do l a 
R e p ü b l i c a Argentina, y saiu lo asi 
mismo al gobierno de ost i nac ión , qoe 
e s t á l lamada á tener en dia no lejano, 
predominio entre los pueblos america-
nos de raza española , deseando al mis-
mo tiempo que esta fiesta, indudable-
mente precursora de muchas otras, sea 
principio d e nna era en que la raza es-
p a ñ o l a constituya ver dadera familia, 
verdadera federac ión , no unida por 
v í n c u l o s coactivos, por v í n c u l o s de de-
recho, sino por v í n c u l o s de amor, que 
en este momento nos reúne á todos 
nosotros. 
Brindo, p u e s , — t e r m i n ó diciendo e l 
gobernador—JU honor de la n a c i ó n 
argentina y de su gobierno y en honor 
de sus dignos representantes en esta 
ciudad. ( liwy bien. Graná i s a jl%usos. ) 
D f ^ U R S O DEL C A P I T A N G E N E R A L . 
D e s p u é s se l e v a n t ó el c a p i t i a gene-
ral , terminando coa su discurso los 
brindis. 
E l cap i tán ganeral d i j i qu^ a p a r a b a 
una copa en honor d i U U Í S Í H ' O Í hijos 
'e la R e úb l i ca Argentina, y para que 
a unióu entre los hijos y la madr^ sea 
eterna y par,» bien del mundu c í v t b z » -
do. { Muy bien.) 
L A SERENATA. 
Terminado el brindis del c a p i t á n 
general, pasiron los invita lo» á los 
walon^s de las C isas coo-istonales que 
dan á la p az* d e S t n Ja ime, para mr 
la serenata qae se Imbía organizado. 
E n el banquete reinó la mayor cor-
d i a ü d a d y armonía entre los m o r í a o s 
argentinos y los d e r a í s i n v i t a d o » , re-
t i r á n d o s e los primeros sumamente sa-
tisfechos del resultado de la fiesta y 
de lo* conceptos vertidos por los s e ñ o -
res que brindaron. 
A las doce de la noidie t e r m i n ó la 
serenata y se pnso fio á la fiesta. 
E l j ú b l i e o estacionado en la plaza 
de San Ja ime era numeroso. 
Los n ú m e r o s que comooman el pro 
í r r a m a faeron muy aplandidon, espe-
cialmente "Loa a l m o g á v a r e s ' y el 
1(Himno aTgentino.i: 
A pet ic ión .de l comandante argent i -
no s* t o c ó l a maroh>» lie i l . 
B l alcalde dispuso qoe la b i n d a en-
trase en el Avnntamionto. 
L L E G A D A A M A D R I D 
Maárí i 22 de marzo. 
Me l i a hora ant*s de entrar m 
agujas el expre-o qne ( i n d u c í a á los 
marinos argentinos, rebosaban de g-n-
te los anden -sy salas do espera de la 
e s t a c i ó n dél Mediodía , en la que, como ^ 
siempre que de algo pa tr ió t i co se tra-
ta, el ingreso fué libro para todo el 
mundo. 
L a m a ñ a n a de ayer nubosa, desapa-
cib.e, cradieima, no convidaba cierta-
mente á dejar las comodidades, pocas 
ó mucha»*, de la casa, para luchar con 
las inclemencias del d ía ou q u e i a pri-
m a v e r » hizo su entrada, s e g ú n los 
c a ñ o n e s H+tronómicos . 
Kato no obstante, a las diez bajaban 
por las aceras de la . ca l l e de A t o c h a 
sendos cordones de gente, ansiosa de 
presenciar la l legada do nuestros 
n i iéspt dc's, a d v i r t i é a d o s e extraordina-
ri» concurrencia de estudiantes. 
A las diez y treinta y cinco minutos, 
h o r i de itinerario, entraba en la esta-
c ó n el « x p r e s o d o Barcelona. 
B i t i ceniro del a n d ó n vimos al pie-
sideute aei Conseio; ministros de C o -
b e r n a o i ó i y Mar iLa , a c o m p a ñ a d o é s t e 
por to lo el personal del ministeiio, de 
unifonm ; un ayudante del cuarto mili-
t ir de IA R.^iua; el Gobernador C i v ü ; 
e l A l c a l d t ; e l ministro do la Argenti-
na, el seQ^r Q a e í a d a , y el stoietario 
de la le^'aciou cou tedo el ptrscnal de 
Id-misnii*, 
H a b í a , a d e m á s , nn tridas represen-
tacient-s de la C>oz Hoja, ü i r ó n Ibe-
rc auiericMiia, Centro Inst ioct ivo del 
Utrero , Ayunlnraiento, ü i r c n l o s In-
dustrial y d é l a U n i ó n Mercantil , Ate -
neo A'-adenda de Jor i sprndencia , 
Se ha recibido una nueva remesa 
en los almacenes de tejidos 
a l l a d o l a p s l e t e r í a L A M O D i . 
« . * al 
KS±-;^-:V:--:-^T::--:-:;^V.V.--::--:V;-Í-.^-1 
DR. G O N Z A L E Z , g 
Trrinta sñas de éxito y más 
de Doscientos ¥i¡ enfermos cu-
rados, algunos de una manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALfZ 
es el que mejor combato los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abandan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
Afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva-do la Tisis: es útil en 
los• Catarros de la vejiga; puri-
íiea la sangro do sus malos hu-
mores y tieno una acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso so abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados do tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
han recuperado el dón más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE B R E A DE GONZALEZ coa 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vende en la 
BOTICA íDROGOEMM. JOSÉ 
Habana J12, Esquina á Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de la Isla de Cuba. 
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PílErARACO POR El. 
Dr. G O N Z A L E Z , 
El E L Í X I R D E LACTO-
PEPTINA del Dr. Bawné, con-
tiene en solución y admirable-
mente combiniidos todos los 
fermentos y ácidos del jugo 
gástr ico; es decir, que encierra 
los cinco acrentes más enérgicos 
do la digest ión; á saber: la 
Pepsina, la Pancreatina, la Dias-
tasa y los ácidos Láctico y 
Ghlorhídrico; do modo que su 
poder digestivo os poderoso. 
Prueba de nn modo admira-
ble en las di^pep^ias depen-
dientes de la falla de secreción 
del jugo gástrico, ó de falta de 
actividad estomacal, que pro-
ducen inapetencias, llenuras del 
estómago, flatulencia, boca amar-
ga, pesadez dé cabexa. #tc. ^ 
Con el uso del E L I X I R D E 
LACTOPEPT1NA del Dr. Bou-
me se abrevia la labor del estó-
nlago y las digestiones se hacen 
perfectas. 
Se pre para y vende en la 
Bolina ¡Díoperíaíe San José, 
Habana 112, esq. á Lamparilla, 
H A B A N A . 
Greroiop, Centro del Ejérc i to y de la 
A r m a d a y A s o c i a c i ó n de Escri tores y 
Artistae. 
D e t ú v o s e el tren, y al aparecer en la 
barandilla dei steeping car el coman-
dante y Joa oüoialea de la fragata 
Presiaente Sarmiento, se o y ó una en-
tos iáe t i ca salva de aplansoo y toda la 
concurrencia se d e s c u b r i ó . 
Terminadas las presentaciones de 
rúbrica , salieron de la e j t a c i ó n los 
marinos, que v e s t í a n de paisano, es-
coltados por las antoridades qoe á da-
ras penaa consigaieron abrirles paso 
por entre la a p i ñ a d a maltitnd. 
A l aparecer loa distinguidos viaje-
ros en la e s tac ión , se eecu üharon vivas 
á la R e p ú b l i c a Argentina y á E s p a ñ a . 
l í n nn laudó tomaron asiento el co-
mandante, señor Betbeder, el ministro 
de su nac ión y uno de los oficiales del 
boque. 
E l resto de los expedicionarios oco-
pó otros carruajes, dirigicodose todos 
al Hotel de Parí*, donde la D u i ó n 
Iberoamericana h a b í a dispuesto qoe 
«e les preparhra alojamiento. 
L a acogida hecha a los marinosamo-
ricanos fué cord i» l í s ima . 
V . S I T A S 
A la nna y media fueron recibidos 
por la regente los marinos sedameri-
cacos, qoe v e s t í a n nmforoiu de gala; 
y c o n c ' u í d a la reoenc ión , cumplimen-
taron á la infanta Isabel . 
HáB tarde v i s i t i ron la A r m e r í a 
R e a l . E s p e r á b a l e s allí el señor coa* 
<le de Valencia de Don J u a n , qoiea 
d ió minuciosas noticias de cuanto e a 
el famoso Museo se guarda. 
B A N Q U E T E E N P A L A C I O 
Anoche se ce l ebró en Palacio el b a i -
quete en honor de los marinoi argen-
tinos. 
L a mesa se hallaba o s p ' é n d i d a m e n -
te adornada con macetas de tí )res y 
plantas, asistiun lo unos cuarenta co-
mensales. 
A la derecha de la Reina Regente 
se s e n t a b i n e l s t ñ jr Silvela, e' tenien-
te I r i sa s y la duquesa de San C a r l o s , 
y a la izquierda »i ministro de la A r -
gentina, s^-ñ r Qneseda, la infanta di -
u,i María Tt-rts», el teniente ü l i d e r y 
la duquesa de a.>»iomayor. 
L a infanta ÚOÜA Isabel t e n í a á sn 
dereiha al ministro de Marina, s e ñ o r 
G ó m e z Ims'z, condesa de S á s t a g o , el 
teniente Amal ia , la c o n d e s » de T j r e n o 
y el Ooispo de S ó o ; y á su izquierda 
6 ' comandante Bi theder, duquesa de 
Brtiléu, teniente Moreno, duquesa de 
Santo Mauro ó intendente de Palacio . 
A d e m á s asistieron las damas de 
guardias y grandes servicios, el jefe 
del coarto militar, el comandante de 
Alabarderos y el conde do P i é de Con-
cha. 
L a p r i n ^ s a de Astur ias no pudo 
asiMir per em-ontrarse acatarrada. 
¡Fuera moncxolics! ¡Atajo los precios conecidos! 
El "SIGLO1' ¡¡Grandes almacenes de tejiiosü 
¡ ¡ P T J B B J L O ! ! San Rafael núm. 10 
E l S I G L O , f-í í eñor; al S I G L O y solo E L S I G L O ej el nuevo b*zar que poe-
de ofrecer trajes de la m á s alta novedad; tanto por R U S confecciones, S U S te las 
y los precios con que se propone realizar hioen qoe sean los predilectos do 
nuestro mundo e!egHnte¿ 
¿Sus precies.,.? ¡iásomtrate pueblo!! 
Trajes casimir de alta novedad. á 
Aibion y ment ías negro y azul M 
»* Casimir e¡. gran fantae ía u 
11 " V " extra 44 
u A'pacas nj y rayas íl 
Armcnrt , v ' c u ñ a y jerga 11 
Pantalones caKimir 4 
Trajes casimir C[ por aitdida esmerada confecc ión " 
11 M kí e x t r a . . . . . . " 
PLATA 4.00$ 
4 " 
tí 7, s io, 12, m " 
17 ,20 ,23 ,25 « 
12 " 
8 12. 15 20, 23 " 
1 50 2, 2 50, 3 r 5 oro 
10 (id, lo.ÜO, 17 « 
21 20, 20,50. & 80 11 
P a r a joveccitos 
PLATA Trajes cfiaimir Cf á 6 6 v 7 $ 
'* VK nna netjro y aznl M 7 1 2 y 9 
Alpaca mguis , de 12 á 10 «ños " 9 
P a r a n i ñ o s 
R l t r i j o r surtido de la H i b i n a . lo máM eiegaute, lo máa nuevo, lo que l a 
moda t xige.—Sos precios | ; I N C O V Í P A R A B L E S I I 
H é l o s «qní: 
Trpjes mariuera Purtidos colores 
casimir C{ 
v i c u ñ a s y jergas 
alpacas colorea y negro 
70 c. 
1 §0 
2 50 y 







y G " 
Camisería 
Cuanto pe diga del gran snrTuio que atesora en P U ^ suntuosos almacenes r e -
solta pá l ido . Todo cnanto ser ía inút i l relatar los m ies de art ícu los que adornaa 
sus cstantee. Solo daremos á conocer algunos precios para que s irva de base. 
Caraiebs ir lauda Cj á 70 c. P L A T A 
** vj vistas finas »' 1 v 1 30 $ 
" * hilo » 1,50 w" 
" hilo superior " 2 , 2 1.'5 j 2 50 « 
Corbatas, medias, p a ñ u e l o s , cuellos y puño& postizos, toallas> tirantes, c a -
misetas y calzoncillos y cnanto abarca este ramo, á precios b a r a t í s i m o s . 
S A S T R E S : 
No o lv idé i s que desde el día 10 de Abri l e^tar^ á la venta el suntuoso surtido 
de mnseiinas francesas é inglesas, casimires, armiurs , v i c u ñ a s , jergas lustrinas 
y satenes y cuanto podré is necesitar á precios nunca vistos. 
¡¡ A-teuciónl! E l mejor surtido de alpacas se oncaentraen los suntuosos alma-
cenes del G r a n Bftz.ir 
S a n R a f a e l í i ó a i e n 10. frente al G r a n 
T E L E F O N O K Ü M . 1G05. 
alt 
Hotel L o n v r e 
488 4-31 
¡¡ s E i i s r s ^ c i o n s r ^ i - , n 
üOlanefil! jOlanefe!! Olanes finos, de hilo puro \\ real! ¡á real! á real piata la vara! 
A r t i c u l o especial de 
Donde se liquidan 300 mil pesos de ropa á precios tan sumaments reducidos, que ra-
yan en lo inverosímil . 
c P72 
Keptuno 73 y 7 3 , esq. á S a n N i c o l á s . 
- "It nn 
í SOLICITADOS L A V A B O S 
CORREO 
S e n o r a s 
que aun no conocen los patrones de la acreditada casa editora de modas 
IU T T E 1 U C K , cuya agencia en la Habana es tá en El CORRES DE PARIS, 
\ os preciso que todas en absoluto los conozcan para que puedan apreciar 
sus inmensas ventajas. 
U n patrón B U T T E R I C K es como si di jéramos una modista en ca-
sa; pues cualquier Señora aunque no sea muy experta en trabajos de mo-
distura, prepara uua prenda de vestir con su auxilio como una artista 
consumada. 
S E U E C I B E N M E X S U A L M E X T E los patrones de los figuiines 
mas modernos y a d e m á s " L a s Modas Metropolitanas," " E l Espejo de la 
Moda" y UE1 Delineator" á los cuales se suscribe aquí. 
*b A 0 5 " ^ ? surt40 de sedas de f a n t a s í a , recibido ú l t i m a m e n t e dea-ae 4: centenes el corte hasta 1 2 . 
i ^ d e m á s , un m i l l ó n de telas nuevas todas á 10 y 15 centavos 
Muse l ina blanca bordada fina de ovalitos á 10 centavos (vale 
z reales.) 30 docenas de eayas de alpaca á 3, 4 y 5 pesos una. 







H a y a 
amarillo 
á $ 5 . 3 0 o r o . 
Con gran 
palangana porcelana 






á $ 5 . 3 0 o r o . 
Nada más provechoso y lítll que visitar hoy vuestra casa 
LA SECCION X 
Donde hallareis infinitas novedades y artículos de verdadero gusto 
ÍNV ^ 
tv ^ # 
^ ^ \ ^ 
^ ^ ^ 
/ / / ^ ^ ^ 
^ ^ < ^ V Ñ 
A <^ 
i %* ^ ^ ^ 
Solo se encuentra en los amplios departamentos del popularisimo y 
único Bazar en su género 
o toa Obispo SO O B I S P O 8 5 . 
»6-B o 543 
O P ' ^ P O 8 5 
a 6-4. 
C Í A F I O D E L A I V A R I K A ^ b r i l 11 i91800 
V E L A D A E N L A U N I Ó N 
I B E R O A M E R I C A N A 
E n el domicilio de esta A s o c i a c i ó n 
Be verificó anoche la anunciada ve lada 
en rbseqoiodel comandante y o ñ o í a l e s 
de la fragata argentina Preúdente S a r 
mimto. 
Acompasados por el ministro de la 
Reí úbi ica Argentina, s eñor Qaesada 
ae dirigieron loa marinos á dicha Aso 
e lac ión , d e s p u é s del banquete de P a 
lacio. 
L a concurrencia á la velada faé muy 
distinguida. 
E n representac ión del Gobierno 
asistieron loa s e ñ o r e s Si lve la , A s o á 
rraga y G ó m e z Imaz; el c a p i t á n gene 
ral F f ñor Cir iza , loa generalea Mar ín , 
Bascaran y H e r n á n d e z Velasen; por el 
Centro del Ejérc i to y la Armada , el 
general iSnárez Inc lán . 
Por el ü í r c n l o Mercantil , el S r . M u -
Diese; por ei Industr ial , el S r . N ú ñ e z 
Sampef; los Sres. Palacio y Soriano 
por )a Sociedad de Escri tores y Art ie 
tas, coyo presidente el &r. N ú ñ e z de 
A r c e uo pudo asistir por continuar en 
fermo. 
E l Sr . Aguilera, por el Oentro Ins-
tructivo del Ohrcrcj D. N i c o l á s Mar-
tín, por el Gírenlo Liberal ; el Sr . OI 
medilia, por la Academia de Medicina; 
el Sr. Mahou , por la Cámara de Oo 
mercio. 
Sres. dnquo de Veragua, Ferr.vri, 
C a l v e t ó n , ü r t í z de Pinedo, m a r q u é s 
de Cervera, M ai toa ( D . Cristino y D 
Emil io) , A r m i ñ á n , Pleguezuelo. A r i ñ o 
el maestro Bre tón , S á n c h e z de Toledo, 
ü g a i t e , Ortiz de Zarate, del V a l (D . 
Rafael , Becerro de Bengoa, S á n c h e z 
Huguet, el ^adre Font, Mannz, varioa 
gentraiesy oficiales de marina. 
E l marqués do Valdeiglesiaa el co-
mandante del ejérci to argentino D . 
A n t o n i o T a s s i í el director general de 
Sanidad, s t ñ o r üortejarení i ; el alcalde 
de M a d r i d , m a r q u é s de Agui lar de 
Oanipóo. 
EÍ Sr. Mnñoz Degrain, por el Oírcu 
lo de Bellas Artes; loa Sres. Vi i lapa-
dierno y Llanca Torriglio, por la Aca-
demia de Jar ispradencia; loa Sres. 
I b á ñ e z Marín y T u r , por la Sociedad 
Geográfica; Sres. Oliver, G u e r r a ( D . 
Anselmo), J i m é n e z Llueama, Verdea 
Montenegro; representaclonea del F o 
m e n t ó de laa Artea, el Centro A s t u r i a 
po, la A s o c i a c i ó n de Propietarios de 
Madrid, toda la J u n t a directiva y Co 
misiones de la U n i ó n Ibero-america-
na y representantes de la prensa, en-
tre otros muchos cuyos nombres no 
recordamos. 
Comenzó la velada por un discurso 
muy elocuente del presidente de la 
Ac-ociación, Sr. Rodwgaez San Pedro, 
aaludando a lea marinos argentinoa y 
á aquella reí úbiica, y recordando loa 
v íncu los que nos unen con A m é r i c a y 
la necesidad de que ae eatrechtn las 
del mitímo tronco, para que no ae dea-
gajen. 
Terminó con la impoaíc ión de laa 
insignias de socio de honor al coman-
dante de la fragata Sarmiento, y de 
eocioa corris^.onsalea á los cuatro ofi-
ciales. 
C o n t e s t ó el comandante con un bre-
ve y elocuente discurso de gracias. 
D . Manuel del Palacio leyó una ins-
pirada poeaía de D. Manuel Ortiz dB 
Pinedr; el Sr . CTrbina l eyó otra de que 
es autor, y terminó la velada con la 
lectura de un soneto de Palacio. 
Todoa loa oradorea y poetas fueron 
caluroaamente aplaudidoa. 
L a U u i ó u Iberoamericana o b s e q u i ó 
con un lunch á la distinguida concu-
rrencia. 
B e aquí el soneto de Manuel del P a -
lacic: 
U N S A L U D O 
A los marinos de la República Argentina. 
SONETO 
Bendiga Dios el mar que entre sua olas, 
venciendo tempestades y neblinas, 
os trajo de las playas argentinas 
á visitar las playas españolas. 
Jorque no las bailéis tristes y solas 
y os recuerden catástrofes y ruinas, 
cubriremos con flores las espinas 
y serán loa gemidos barcarolas. 
¿Quó madre,aunqu9 postrada y dolorida, 
no se siente nacer á nueva vida 
contemplando á sus hijos satisfechos? 
¿Lo estáis de ella vosotros? Pues amadla, 
y á vuestra patiia al regresar, llevadla 
el amor que rebosan nuestros pechos. 
Manuel del Palacio. 
N O T A S D E S O C I E D A D 
G R A N B A I L E 
H á b l a s e desde hace varios diaa en 
los principales c írculos sociales de la 
Habana de un gran baile de caridad. 
He querido, antes de dar cuanta de 
la fiesta, reoojer todos los pormenores 
que con ella se relacionan. 
Trátase , en efecto, de un b i i l e que 
organizan las distinguidas damas de 
la Junta Piadosa de la C a s a de Bene-
ficencia y Maternidad—regida actual 
mente por el joven é ilustrado General 
Eugenio S á n c h e z A gramonte—y cuyo 
objeto es recolectar los fondos neoeaa 
ríos para dotar al establecimiento de 
un gimnasio y emprender, junto con 
la del jard ín , otras muchas y ú t i l e s 
reformas en el local. 
Es te baile t endrá lagar el viernes 
20 del mea corriente en el G r a n Tea-
tro de Tacón y los billetes de entrada 
—todos personales—se han puesto ya 
á la venta al precio de dos pesos plata. 
Se v e n d e r á n también loa palcos. Loa 
del primero y segando piso, á dos lui 
ses; y los del tercer piso, á un luis. 
Procediendo con buen acierto la 
Junta expresada, ha constituido dos 
comiHioues protectoras del baile que 
t i e ^ n el encargo de vender las pape-
letHP. 
L a comis ión de aeñoraa la componen 
las distinguidaa damas María de Cár-
denas de Zaldo, Dolores Va lcárce l de 
Echart" , María de Oárdenaa de A r a n -
8°, Hortensia Goicooria de L a Ferté , 
Ca ia l ioa L a s a de E s t é v e z , Josefina 
E m b i l de Kohly, Angelrna Embtl de 
Cowley, Gloria Perdomo de Morales 
Enriqueta Echarte de Farré?, M a n á 
C a m i l o de Arar.go, Adr iana Armand 
de L a v i n y María Cotiart de Labarrere. 
L a de caballeros: 
Pedro Pablo G u i l l ó , Ppdro Pablo 
Morales, Rafael Mart ínez Ibor, Marco 
C a r v a j a l , Francisco B . del Calvo 
Louia Francke , J o s é Martí , Gustavo 
de Cárdenas , Salvador Mart ínez Ibor 
V í c t o r Mendoza, Federico Moralefc.] 
Antonio Koiz, Miguel Morales, Alonso 
F r a n c a y Eugenio Si lva . 
D a r é ahora una re lac ión completa 
de las caritativas s e ñ o r a s que forman 
la Junta Piadosa: 
Presidenta honoraria, S r a . del G e -
neral Wood. 
Presidenta, Serafina Moliner de Jo 
rrio. 
Tesorera, Marquesa de Larr inaga . 
Vice-Tesorera, Fel ic ia Mendoza de 
A r ó s t e g u i . 
Secretaria, Dolores M i l l á n d e Fonts. 
Vice-Secretaria, Dolores K o l d á n de 
Domíngui -z . 
Vocales: Lucía Lacoste de Lacoate, 
Angel ina Porro de Mora, Teresa Qui 
jano de Molina, E l e n a C . de Ximeno, 
Carlota Haro de El iza lde , Dolores P . 
de N ú ñ e z , J u l i a Mend&za de Bat is ta , 
L u i s a P . de Portuondo, A m é r i c a Goi 
cour ía de Farrés , Susana Bemtez de 
Cárdenas , P i lar Verdugo de Arazoza, 
Apaelia V . de G o n z á l e z Curqaejo, A n 
gelina Abren de Goicoechea, E l a d i a 
F a b i á n de Jorr ín , V irg in ia G o n z á l e z 
Curquejo viuda de Varona , L u i s a Cue 
to de Menocal, Dolores Reyes vioda 
de Iglesia, Aurora Fonte de Rius Ri -
vera, Teresa Arango viuda de Varo 
na, Caridad L . de V á z q u e z y Joseta 
A. de R o d r í g u e z . 
ü n a novedad del baile: 




U F C O T I L L O N 
Amparo Robleda—graciosa y cele-
brada señori ta de nuestra socividad — 
reunirá á sus amistades en la noche 
del s á b i d o para bailar un co t i l l ón . 
Agradezco la i n v i t a c i ó n coa que he 
sida favorecido para esta fiesta. 
• 
U N T O N Í C L U B 
Como recuerdo al que durante lar 
gos a ñ o s ha prestado al Un ó i Club 
servicios va l i o s í s imos en el d e s e m p e ñ o 
del cargo de tesorero—que acaba de 
abandonar por propia voluntad — ha 
ofrecido este ar i s tocrát i co c í rcu lo al 
Sr. D. Alfredo Morales una prenda de 
alto valor y gusto ex luisito que ha 
llegado á sua manos acouap inada do 
a tent í s imo oficio suscrito por D. Nico-
lás de C á r d e n a s — v i c e presidente del 
Unión Club—JÜ nombre de la J u n t a 
Direct iva. 
Digno ea el presente, ñor au m é r i t o 
como por su signifi '-ación, de uno de 
loa más antiguos y rospetablea miem-
bros del primero de noeatroa clubs. 
« 
* D E V I A J E 
A bordo del México e m b a r c a r á el 
s á b a d o el notable profesor Ignacio 
Cervantes a c o m p a ñ a d o de su distin-
guida familia. 
Mar ía—la linda n iña de Odrvantas 
va á sufrir en Nt W Vork una delica-
da operación por cuyo feliz é x i t o hago 
ardientes votos. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
í f i ba l Coíiecciooal de Poiicia 
SESIÓN DKL DIA 10 
Los vigilantes números 711 y 843 con' 
ducían en clase de detenido al bhinco Juan 
Bautista Rey, por que ayer tarde hal lándo-
se ebrio en el muelle de San Francisco le 
faltó de palabras ú un empleado de Adua-
nas y al intervenir el celador de muelles 
don Federico Marín le dió un golpo en el 
pecho con intención de arrojarle al a<xua. 
Mr Caziaik después de examinar á los 
tenigos y acusado, condena a esto úliimo 
una multa de diez pesus ó en su delecto 
diez dias de trabajo. 
Se dispone que los blancos Pedro Villote 
Lupeto y Leonardo Richs, detenidos por 
reyerta pasen al Juzgado respectivo para 
que se proceda á lo que haya lugar. 
Don Antonio Rodríguez García, vecino 
de Casa Blanca, detenido por vender bebi-
das alcohólicas á soldados americanos, fué 
condenado al pago de una multa de diez 
pesos. 
Marcelino Rodríguez García, vecino de 
Animas 25, fué remitido al Juzgado res-
pectivo, por haber tratado de que un menor 
se quedase oculto dentro de una bodega 
para que á altas horas de la noche, te 
abriera la puerta con objeto de robar. 
Además fueron multados 19 individuos 
por diferentes causas. 
CRONICA DE POLICIA 
EXPLOSION EN ÜN VAPOR 
ALARMA E N R E G L A 
Como á las once y cuarto de la noche de 
ayer so produjo una gran alarma en el ve-
cino pueblo de Regla, á c a u s a de una fuerte 
detonación que se dejó sentir cou gran t re-
pidación en toda la localidad, y la cual fué 
debida á una explosión, ocurrida á b o r d o d e l 
vapor alemán uut Heil, atracado en la par-
te de los muelles de Truffin que dan 
frente á la calle de Eduardo Facciolo. 
L a exploeióa ocurrió en uno de los t an -
ques que dicho buque tiene á proa y que 
habían tenido petróleo crudo, y en circuns-
tancia de quedes tripulantes estaban laván-
dolo, por haberse roto la bujia elétrica con 
que se alumbraban. 
La fuerza de la explosión causó desper-
fectos en el tanque, arrancando varias 
planchasde hierro y rompiendo en cuadro 
uno de los palos que sirven para la descar-
ga. Uno de loscuatro pedazos fué lanzado 
á gran altura pasando porencima de la po-
pa del buque para caer al mar. 
En cuanto á desgracias per-cables sol o 
hay que lamentarlas quemaduras que su-
frieron los tripulantes Gotfoud Kiather y 
H. Van üenvelu , los cuales fueron recocí -
dos y trasladados á la» Estación Sanitaria 
de los Bomberos del Comercio. 
Los módicos eeoores Ocboa y Alemán que 
les prestaron los primeros auxilios, certifi-
can, que el nombrado Kisther, presentaba 
quemaduras de primer grado en el lado de-
recho de la cara, ojo y región frontal, sien-
do su estado leve, y Van Henvelu, quema-
duras de primero y^segun.io grado en las 
regiones pectoral, ambos brazos, cuello v 
cabeza, en estado grave. 
Ambos fueron trasladados á la Habana 
y conducidos al hospital Nuestra Señora de 
las Mercedes. 
Debido á la explosión y al toque de fue-
go que ae difundió por todo el pueblo se 
produjo grao pánico en la sociedad "E l L i 
ceo'« donde en aquellos momentos se cele-
biaba una velada política. 
La mayor parte de los moradores de las 
casas colindantes al muelle de TrufQn sa 
heron á la calle en medio de la mayor con-
fusión, y sin darse cueuta de lo que, había 
ocurrido. n 
La bomba de vapor del cuerpo de bom -
beros se presentó allí con gran oportunidad 
yendo á situarse en el muelle de Fiaant 
tendiendo mangueras hasta el mismo bu-
que, con objeto de prestarle el correspon-
diente auxilio, si hubiera sido necesario. 
El Cuí Heil, que es de un porte dé 2691 
toneladas, entrojen puerto en la mañana de 
ayer procedente'de Filadeifia, con 102,128 
galones ó sean 478,U02 kilos de petróleo 
crudo, á la consignación de los Sres. Conill 
y Arcbbold. , •, , 
ü iebo buque después de efectuar su des-
carga en Belot, pasó al muelle de Truffin 
para llenar los tanques de miel, y cuja ope-
ración no habían aun realizado. 
En el lugar del suceso y en la Estación 
Sanitaria de los Bomberos, se personaron 
el Juez Municipi l Sr. Pino acompañado del 
Secretario, el capitán de policía Sr. Pérez 
y el sargento Villegas de la%policia del puer-
to, con cuatro guardias á sus órdenes. 
ASALTO Y ROBO A MANO ARMADA 
A las cuatro y media de la tarde de ayer 
el vigilante 247 presentó en la estación de 
policta del cuarto barrio, á D. José Casal, 
dependiente y vecino de Bernaza nám. 48, 
v á D José Hernández Casabas, de Estre-
lla número 10, por que al transitar ambos 
por la calle de Zulueta «squina á corrales, 
fueron asaltados por un pardo y dos indi -
viduos blancos, robándole al Casal tres pe-
sos plata. 
Los asaltantes emprendieron la fuga, y 
no fueron b ibidos á pesar de las voces de 
auxilio gue dieron los asaltados. 
Casal refiere que uno de los individuos 
blancos le suietó los brazos por la espalda, 
mientras el pardo poniéndole uu cuchillo al 
pecho le exigió le entregara el dinero, vién-
dose precisado á darle tres pesos plata que 
llevaba en los bolsillos: que habiéndole ado-
jado el blanco loa brazos y retirado el par-
do el cucbillo para registrarle los bolsillos, 
pudo safa.se y evitar que le quitaran diez 
centenes que llevaba en un portamonedas, 
porque al pedir auxilio vieron venir á un 
vigilante de policía los ladrones y empren-
dieron la fuga. 
Uernández expuso á su VQZ, qae el otro 
individuo so le echó encima con un puñal y 
le registró los bolsillos, no le robó nada, 
porque nada tenía. 
De este hecho se dió cuenta al Juzgado do 
guardia. 
SUICIDIO 
El teniente interino don Ramón J imónez 
de guardia en la estación de policía del 
primer barrio, se constituyó en la casa de 
socorro de la calle de Amista 1, por aviso 
que recibió de haber sido trasladado allí 
uo individuo blanco gravemente herido, el 
cual fué recogido en la calle de Obrap ía , 
entre Cuba y San Ignacio, en los momentos 
(jue se tiró debajo de un carretón pasándo-
le las ruedas por encima. 
Dicho individuo que resultó nombrarse 
Enrique Picón Fernández, falleció á los po-
cos momentos de hallarse en el centro de 
socorro, á causa de las múltiples fracturas 
de las costillas de ambos lados y otras he-
ridas graves. 
El señor Cónsul de E s p a ñ a entregó al 
sargento de policía don Angel Cruz Muñoz 
dos cartas que le había dejado en su despa-
cho el deagraciado Picón, una de ellas d i -
rigida al director de L a Discusión y otra 
sin dirección, en la que decía iba á suici-
darse. 
También se ocupó una baja por indulto, 
del presidio, donde había estado cumplien-
do condena de doce años por asesinato 
frustrado en la persona del licenciado don 
Marcos García, siendo gobernador de San-
ta Clara. 
El cadáver de Picón fué remitido al Xo-
crocomio á disposición del juzgado de 
guardia. 
E S T A B A V I V A 
Habiendo llegado á esta cap:tal, proco-
dente de Caracas, don Francisco Suárez 
Rodríguez, acompañado de su señora madre 
que estaba enferma, se hospedó en una po-
sada próxima á Puerta de Tierra, dJnde 
entabló negociaciones con un individuo, 
para poder llevar á su madre á un hospital 
lo cual logró. 
Dich > individuo se le presentó a los po-
cos dias á Suarez, dicióndole que su madre 
había muerto y quo la iban á enterrar sin 
sarcófago, lo cual no debía permitirlo, pues 
solo con doce pesos podía comprarse el sar-
cólago y pagar los derechos. 
Suarez Rodríguez le dió el dinero para las 
diligencias, pero viendo que demoraba mu-
cho en regresar se fué al hospital y pidió 
permiso para ver á su madre, sosprendión-
dose que en lugar de encontrarla muerta la 
halló muy restablecida de sus males. 
COPIAMOS 
del extracto de las novedades ocurridas 
durante las úl t imas veinticuatro horas, en 
el segundo barrio de esta capital: 
"Juan Bautista Simón Sánchez, de 32 
años, blanco, de España , vecino de Merca-
deres 20, fué conducido á la estación por 
el vigilante número 555, po rqueén los mué-
lies de Luz, y en los momentos en que se 
despedía el general Gómez, el público todo 
se descubrió en señal de respeto, y dicho 
individuo no lo hizo, por lo que el público 
se fijó en él y le llamó la atención al v ig i -
lante, quien se vió en ei caso de requerirlo, 
por lo que Sánchez le faltó de palabras." 
Sánchez fué detenido y remitido al vivac 
á disposición del tribunal correccional de 
policía. 
ESCANDALO Y AGRESION 
Millan Berrey, vecino de la fortaleza de 
la Cabana, fué conducido á las ocb» de la 
noche de ayer á la segunda Estación de 
Policía por el vigilante núai- 136, por que 
al requerirlo á la e r r a d a de los muelles de 
San José, por estarse metiendo con los 
t ranseúntes, en vez de obedecer, le agredió 
t ratándole de quitar el palo, por lo que tu-
vo necesidad de pedir auxilio á otro vigi-
lante para detenerlo. 
Berrey, después de ser reconocido en la 
casa de Socorro respectiva, por quejarse de 
dolores en una pierna, fué remitido al Vi-
vac á disposición de Mr. Caziark. 
ESTAFA 
L a policía secreta, dió cuanta al Juzgado 
de Guardia, con la manifestación hecha por 
don José López Dean, vecino de Luz 30, 
denunciando á don José María López Chao, 
de haberle estafado 900 pesos quo le dió 
para que se dedicase al cambio de monedas, 
á condición de partir con él las utilidades-
López Chao ha desaparecido llevándose el 
dinero, 
ALARMA DE INCENDIO 
Anoche ocurrió una alarma de incendio 
en la agrupación núm. 1-8 á causa de que 
una inquilina de la casa calle del Sol 81, 
prendió un poco de paja con objeto de cu-
rar un barril que había contenido manteca, 
lo que dió lugar á que el resplandor de la 
candela y el humo hiciese creer al vecinda-
rio se había declarado fuego. 
La bomba "Co lón" de los Municipales, 
que acudió con prontitud fué retirada acto 
continuo, al enterarse el personal que venía 
en ella el motivo de la alarma. 
QUEDO SATISFECHO. 
Del extracto de las novedades ocurridas 
en el segundo barrio, copiamos la siguien-
te not'cia: "10. p. m.: Ocurrencia: E( ale-
mán Hantuman se presentó en esta Esta-
ción manifestando que el vigilante n? 14, en 
la calle de San Isidro, le había pegado con 
el palo sin causa para ello, por lo que sa 
remitió á la Casa de Socorro del primer 
distr.to, y del reconocimiento resul tó qué 
no presentaba dicho individuo señal alguna 
de violencia. So hizo comparecer al vigi-
lante aludido, y EÓIO refiere que el alemán 
es cierto que fué requerido por él varias ve-
ces, y como no le obedecía ie dió un empu-
jón solamente—y Q O E D A X D D S A T i s F t C H O 
el referido alemán, se re t i ró ." 
R E Y E R T A Y HERIDA. 
El vigilante 23J presen tó anoche en la 
Estación de Policía del segundo barrio, al 
blanco Juan Pereira y negro Francisco Ro-
selló, á los cuales detuvo por estaren re-
yerta, y encontrarse herido en la frente el 
primero do ellos. Arabos fueron remitidos 
al juzgado do guardia para que se proce-
diera á lo que hubiera lugar. 
MALTRATO Y AMENAZAS. 
Fué remitido al Vivac á disposición del 
Tribunal Correccional do Policía, el blanco 
Bernardo López, cocinero y vecino de la 
calle de Santa Clara n0 18, por acusarlo 
D" Regina Zorrilla de haberla rcnlcratado 
causándole varias lesiones y ameuaz ido de 
muerto con un cuchillo, que fué ocupado 
pop el vigilante n? 499. 
G A C E T I L L A 
PARA EL CERTAMEN.—Angel L n -
zón , el s impát i co y festivo cofrade de 
L a Nación, dice ayer á p r o p ó s i t o del 
Certamen de Obreras abierto por I . a 
Oarioatura, 
Tengo mi candidata: una t r igueña 
de las de chupe y déjeme el cabo..! 
Si el combate ee empeña 
ha descr ío muy bravo. 
Es unadeliciosa, raujeicita 
muy graciosa, muy guapa, muy bonita, 
¡con unos ojos negros..! que parecen 
¡as sombras de las noches 
que cui-jadas de estrellas aparecen..! 
Pues si lo dicho es on reto,aceptado. 
A la lucha! 
Libraremos la batalla por noestra 
candidata, pál ida y r i sueña cr iatura á 
la que cuadra perfectamente la ex cla-
mación del colega: 
¡Qué mujer, no de Reina, basta de Diosa. . ! 
LA PARROQUIA DEL PILAR.—Bl 
respetable y bien querido Padre Re-
vuelta, cura párroco del Pi lar , te ha 
servido remitirnos el programr de loa 
cultos qno para conmemorar la P a s i ó n 
y Muerte de Nuestro Señor vienen ce-
l ebrándose desde ayer en dicha iglesia. 
E n dicho programa vemos qoe en 
los Divinos Oficios del viernes t e n d r á 
lugar la A d o r a c i ó n de la C r u z con la 
i m á g e n d e l "Brazo Poderoso," espec i -
f icándose que las s e ñ e r a s se a c e r c a r á n 
á la barandilla que e s t a r á colocada 
junto al A l tar Mayor y les será pre-
sentada dicha sagrada i m á g e o para 
que le besen los p ié s en seña l de A d o -
ración, Amor y Agradecimiento. 
E l s ermón de P a c i ó n — á las siete y 
media de la noche de m a ñ a n a — e s t a r á 
á cargo del elocuente orador sagrado 
R. P. F r a y Domingo Alvarez , 
L a proeeoión de R e s u r r e c c i ó n se 
e fec tuará eo la m a ñ a n a del domingo 
por los alrededores del templo. 
HELADOS.—Cada d ía aumenta el 
crédi to de los helados qoe se sirveo al 
públ ico en el gran c i f é de Tacón; y es 
que si el ojo del amo engorda el caba-
llo, como dice el refrán, t a m b i é n la di-
ligencia es madre de la buena ventu-
ra. Y á la vez qae D . Fel ipe G o n z á -
lez, el inteligente y celoso d u e ñ o de ese 
famoso establecimiento, todo lo inspeo-
ciona y atiende con sn pecoliar empe-
ño, D. Francisco Salgneijo, el jefe del 
departamento de los helados en el cafó 
de Tacón , ea el m á s hábi l de cuantos 
trabajan en ese ramo en la H a b a n a y 
poede codearse, sin temor á la compe-
tencia, con los más c é l e b r e s confeccio-
nadores de helados de Madrid, P a r í s , 
Lóndres y Berl ín . L o que Salgoeiro 
hace con los helados, el panto que les 
díi, el sabor que tienen, resal ta uu pro-
digio de delicadeza y buen gusto. 
E n tiempos de las s a n d í a s o f rec ía 
anas tajadas heladas, que p a r e c í a n 
cortadas de la propia fruta; ahora las 
tajadas son de melón de Cast i l la , y no 
hay nada más rico ni m á s a r t í s t i c o y 
propiamente presentadas, como no sean 
las naranjas, t a m b i é n heladas, y que 
se presentan lo mismo que aparecen 
doradas entre las ramas del árbol ; eso 
sí, emiareoida por el hielo la c á s c a r a . 
No es e x t r a ñ o qae con tan buenos 
elementos y tantos atractivo;», y con la 
particularidad de que en el cafó de 
T a c ó u las copas de helados son m á s 
grandes qne las de la generalidad de 
las casas, se vea siempre llena aquella 
casa de gente, que acude á m^tar el 
calor con tan exquisito refresco. 
Y más se verá en estos d í a s de la 
Semana Santa, en que todo el mundo, 
dando tregua al fatigoso trabajo, dis-
curre por calles y paseos. 
LAS DOS RETRETAS DEL CASINO.— 
Sí, s tñor ; son (tos las retretas que en la 
terraza del (.'asmo E s p a ñ o l o f recerá la 
Bando E s p a ñ a en las noches del J u e -
ves y Viernes Santos. 
H e aquí los programas de ambas 
noches: 
JUEVES 
Sinfonía « 'Jone"—Petre l la . 
Dies irce de misa de n q u i t m . — 
Verd i . 
Poema s in fón ico ' 'Danza M a c a -
bra"—Sr. Saeats. 
"Primera L á g r i m a " — M a r q n é s . 
Marcha fúnebre " A l Redentor" 
— Meyerbeer. 
Paso-doble " E n la C r u z " — O r -
" U g a . 
VIERNES 
Sinfonía "Cleopatra /1—L. Man-
cinelli. 
F a n t a s í a « Caba l l er ía R n a t i c a -
na'*—Mascagni. 
Danza "Macabra" — S t . Saents . 
Dies-ircc, misa de rfquiem—Ver-
di. 
Marcha f ú n e b r e — O h o p i o . 
Paso.doble fúaebre " E l C i p r é s " 
—Ortega. 
E l contratista de las sillas p o n d r á 
coatrrocientas de é s t a s á d i s p o s i c i ó n 
del púb l i co en el paseo del Prado. 
CUANDO LA LACTANCIA ES INSÜFI-
ciente para nutrir los n i ñ o s la " E m u l -
s ión de 800^' los hace rollizos y sa lu-
dables. 
Don Manuel P . Alfonso y Oeijae, 
médico oirnjano, miembro de la socie-
dad de estadios c l í n i c o s de la H a b a n a , 
del centro m é d i c o - f a r m a c ó a t i c o de 
Matanzas, e x m é d i c o municipal, etc. 
Certifico: Que he nsado con é x i t o 
siempre brillante en multitud de casos 
de anemia, raquitismo, bronquitis y 
escrofuliemo la " E m u l s i ó n de Scott" 
de aceite de h í g a d o de bacalao con hi-
pofosfitos de cal y de sosa. 
Y para que conste en beneficio de l a 
humanidad, expido la presente en 











S A N T O S o m saluda. 
Esta es la única casa que recibió novedades para SEMANA S A N T A 
1 IOS CliÉite É li Iffl 
A Is ímmiii i lili. 
Grxandea sur t idos de s e d a s de todas c l a s e s á los p r e c i o s de 
b o l s i l l o s p e q u e ñ o s . 
G r a n surt ido de p a ñ u e l o s . 
O r a n surt ido de A b a n i c o s modelo 1 9 0 0 . 
G-ran surt ido d ^ m u c h a s novedades desconoc idas en l a H a b a n a . 
: : A 1 Pueblo!! 
Si el Comercio es el sostén dalos Estados inoderúos, las familias 
son el sostén del Comercio; ó sea de L A F I S I C A M O D E R N A . 
E n " L a Fís ica Moderna^ 
A partir del primero de A b r i l se ponen á la venta, Brochados de 
seda color entero, Tornasol, Gasas, Rizados, Buratos, Surachs v liusos-
T O D O á 2 E E A L E S , T O D O á 2 R E A L E S . 
Salud 9, 
0 493 *-2a 
De última 
moda 
Plores y adornes de seda na-
ra sombreros, serecibié el me-
jor y más variado surtido en 
L a C a s a <ie Borbo l la 
V 562 a-fi Ab 
8 B V E N D E 
Mndo mi esUblo de Consulado 13^ á Carlee I I I 
n. 16 por Uoer más egpac'o. EDcontrarin «ifinpre 
de PO á 100 mnins y caballos da í i i í t euc i a de tuda« 
c l a s e í . - F . e d Wo fe. 
1^9 13a-2 13d-3 
A V I S O 
Deeée el dia de la ferha ba Aei',áo de ser d í p f n -
dieute de esta ra a D. Kodolfo F n áudez —Htba-
na. Abril I I da l íM"—Mardn Djmíu ue¿ j C » — 
Mtrcaiieres 4ü. —HabiDa. 
2158 ia-11 3 ' - l 2 
A LOS PROPIETiEIOS 
OSCáSASYESTABLECIMIEÍlTOS 
A l contado y á pagar en varios pla-
zos, ó por cuenta de alqnileres, se ha-
cen toda clase de trabajos de alba-
ñ i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
P a r a contratos y pormenores, dirigirso 
á M. Pola. Aguacate 86. 
c457 26a-2l Mz 
COCBE P A R T I C U L A R — S E VE^ D E UNO bermosíeiojo, Dcqiesi , corte francés, de utnj 
poco cao. Paede coiipeeui-ee por poco más d é l a 
mitad de sn prenio. Cers*'' q ie no se t r - t i de cuche 
amercano. En Ubispo 127, sastnrla. i n fc r r - a ' áná 
todas boras. 1851 J -; d m 
a los mmm 
E n el establecimiento de p e l e t e r í a 
E l E u c a n i o se vende e l á s t i c o de 
todas clases para la fabr icac ión de 
calzado. 
L a s piezas traen 12 rardas v se hace 
el descuento de 10 > 2 i por 100. 
B I H B C C I O S T 
San Rafael casi Bponina Galiano» 
acera de los carritoj . E l E n c a r t o 
Ota. 551 ». 5 
P A R A V E R 
T i r a s b o i d a d a s , e a c a ' . e e , y e n t r o -
d o s e s , v i s i t e n l a g r a n s e i = r r i a 
B A Z A R L X f í L E S 
P r e c i o s a l a l c a n c e 6 e t e d o s , y 
m á s b a r a t - j q u e e n p a r t a a l « u o á 
P c l v o s d e A n t e a á 3 9 CT c a j a . 
3E s e n c i a s d e i o s m e j o r e s ; a b . i c a n -
t e s á S O c t s . 
P o l v o s d e J a v a á 2 8 c t s . C í - j a . 
H i l o C S O O y a r c a s á 5 c t s . 
H i l o 5 0 0 y a r l a a c a d s n a á 7 c t a . 
72, Galiano, 72 
c 170 atl 28 •« 
HELADOS DE HOY 
Naranja G í a c é 25 ct 8 
Napolitanos 25 
Toitonis : 25 
Chocolate bizcochado 25 
Mantecado 20 . . 
Va in i l la 20 . . 
Crema de chocolate 20 
Arleqa in 20 
Fresa 15 
G na na baña 15 . . 
L i n ó n 15 
Meióo especial de la c a s a . . . 25 . . 
c 5 8 4-11 
D E L L E G A R 
Los afamados cuadernos de modas 
M E T K C P O L I T A N F A S U I O N S , edi-
ción de Abri l que venden á los precios 
de costnmbre en 
O ' ^ Z B I X J I J Y 1 1 2 
Cta . 555. a-5 
P a r a d i g e s t i o n e s p e n o s a s 
y ' í a l t a d e a p e t i t o 
INOJÜLPAPÍYIM 
DE GANDUL. 
c 525 15-1 Ab 
P Q 
=X3 





Por el vapor 
P E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Se recibió SARDINAS D RK.SCAS á 28 te do-
cena. Percebes al natural. Jamnnes :.- n- . n H. 
peso desrfe 5 libria á 18 á 50 cts. lihra (out rom 
QOKSO CABRALES, latas de 3 libras á », á 85 
cts.. lata r nlsra 
Al detall: Lihra PO, media 50. LACONES do 
Asturias He 45 .'i 60 e s nno. Higos de Camiiimo á 
W cts. lata. Este h'go se baila en preporacíón es-
pecial par^ »si a r a^a, ccn>o al pie de la higuera M l -
gní ' ina. SARDINAS E N ESCABE HE, latas 
d e d l i t r a s á l peso. Bonito en escabeobe da uua 
libra, en «ceite y tomate. Alerlura fD id, id. C O D -
grin t D til. id. hajatuisnda B?8ugo en t( mate y 
ac ite. Pulpo guisado. Escscbo tn efcabídie . Ro-
balo, Robali>a. Mulles, eto , etc. CHu RIZOS, 
idta 2 pesos, moro)Ite meeias $1. 10 
Lo saniza Aslur 
Trocha 'del rio Ni lón , 
1 tas de nn kilo á 95 centavos nna. Maq eqal-
li« Velarde, lata á 45 centavos. Latas caraes, costa 
(JaDlíbi ca .. precias redic dos. Sidra pura atta-
riana marca MÁNIN á 7 cts. copa. Zapica 28, bo-
lel'a 30 
VIK08: Hay t i r to Valle de Liébana á 20 ct t , 
b tella ffaigan envtse en esnje). Blanco CLiclana 
á <0 ct*. id. id. sidras achann añadas: 
Piv«N( 1PADO DE A S T I RJAS CIMA, G A I -
TEROS y la célebre marca: ü L HORRBO (Hecho 
an botellas, que te vécxpuef to en ouadro, tal oo-
m > fué moi-tido AB la gran exoosiolón regional do 
Oi j /n) Esta marca es de C O L l ' f í G A , propiedad 
delosaciivos indnitriales Srr». H . de P. Pére*. 
Má« el CONCEJO D E COLUNGA tiene tantas 
pumaradas como ViHav.closa, acn^ne te enejen los 
amigos Sres. Vallo Bal.loa y Fernaude í que sab^n 
los estimo. 
Vicagre aslnriano 20 oís. botella. Taberna Astu-
riana M A N I N . Obrapfa o. 95. 
c 669 4-8 ^ _ 
Por acuerdo de la Junta Directiva, te cita á l o l 
señores socios para la junts general extraordinaria 
que deberá celebrarse el próximo domingo, lá del 
corriente, 6 las doce del dia, en loi satenes del Ca-» 
sino EspaBol, con objeto de resolver sobre socorro 
& las familias de los perecidos en los (¡Uimos nau-
fragios ocurridos en virios lugares de la proylncis» 
Habana, 9 de A t r i l de 19í)0.—El Secretirio, Juaa \ 
A. Murga. c573 6a-9 " j j 
